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Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de 
la Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
- prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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Hvede­el og ael af biand­
sed af hvede og rug 
Rugael 
Gryn af bl#d hvede 
Gryn af hird hvede 
Ris 
Uafskallet ris 
Afskallet ris (hinderis) 
pelvis sleben ris 












































Hehl von Weizen und 
von Mengkorn 
Mehl von Roggen 
Grütze und Griess von 
Weichwelzen 


















No prices quoted or fixed 
Inforaat Ion not available 
Pas de cotation ou fixation 
de prix 
Information non disponible 
Average 
_ -Monetary unit 
-




Danish k r w i 
Greek drachma 
French franc 
Irish pound sterling 
Italian M r · 
Luxeabourg franc 
Dutch guilder 












































































Farines d· froaent (1 
Coaaon wheat groats 
end aeal 

















FRO Farine de seigle 
GBL Gruaux et seaoules de 
froaent tendre 
















O"1 R1z en brisures 
S8L Sucre btant 
SBR Sucre brut 
"EL Mélasses 
SIR Sirops 
PVl Poids vif 
PAB poids abattu 
PG Groupe de produits 
UEBl Union économique belgo­
Luxcabourgeolse 
B L E U . 
Nessun· quotazione o 










Di­acal g r u i 
rranco Trauteia 

















A l t r i 
Fruaento duro 
Farina di fruaento e di 
fruaento segalato 
Farina di segala 
Seaole e seaoHnl di 
fruaento tenero 





Riso seal lavorato 
Riso lavorato 
Rotture di riso 
Zucchero bianco 
Zucchero gregglp 




Gruppo del prodotto 
Unione econoalca belgo­
lusseaburghese 
Geen notering of prijsvast­
stelling 





Οι τιμές δεν δηλώνονται 
ούτε καθορίζονται 









Gr.ie.Kse d Mc nat 
Franse frank 
Iers pond 










































Heel van tarwe en van 
aengkoren 
Neel vén rogge 
Grutten, gries en grles-
aeel van zechte tar.we 
Grutten, gries en gries-
















'Αλευρα σίτου ή σμιγού 
Άλευρα οικάλενς 
Πλιγοΰρια και οιμιγδόλια 
σίτου μαλακού 
Πλιγούρια και οιμιγδόλια 
σίτου σκληρού 
'Ορυζα 

















I . KOM 
». Interventlonsprtser 
Markedspriser 




















Β. Tarskelprls, efglf. trejdel. OLO 
C. CIF, eksportafglf. 




Β. Schwlltnprt1st,Absch0pf. » r i t t i . , UL« 







B. Hinissjas laportafglfter 
C. Nerkedsprlser (olivtolle og frpoUe) 
­ Olieholdige fr» 
A. Fastsatte falleskabsprlser 
B. Priser festsatte ef Koaalsslonen 
33 
IV. VIN 











B. Hlnlauasprls for sukkerroer 

















A. Festsette priser 
B. Markedspriser 
X. OKSEKjB 
A. Fastsatte priser 
B. Markedspriser 
C. laportefglfter over for tredjelande 
XI. MEJERIPRODUKTER 
A. Festsette priser 
B. Tarskelpriser ­
laportafglfter over tor tredjelande 
XII FAAAEKOD 
A. Fastsatte priser 
B. Merkedsprlser 












B. Mindest Abschopf. Einfuhr 
C. Marktpreise (Olivenöl und Saatot) 
­ Ölsaaten 
A. Festgesetzte Seeeinschaft. Pr. 
Β. Preise von der Komission festgesetzt 
IV. BEIM 






B. Mindestpreis für Roben 




A. Abschöpfungen Einfuhr 
B. Erstattungen 
VII. Schweinefleisch 





A. Festgesetzte Praise 
β. Marktpreise 
IX. OEFLOSEL 
A. Festgesetzte Preise 
B. Marktpreist 
X. RINDFLEISCH 
A. Festgesetzte Preist 
B. Marktpreise 
C. Abschöpfungen gegenüber Drittlindern 
XI. MILCHEBIEUBMISSE 
A. Festgesetzte Preise 
8. Schwellenprelse ­
Abschöpfungen gegenüber Drittlandern 
XII. »CHAFFLEISCH 
A. Fastgesetate Preise 
B. Marktpreise 
C. Abschöpfungen gegenüber Oritt tendern 
TABU 0Γ COtTTBBTS Pane/Pane Ifltwl HB HATrraxs 
Official non­working dava 
Preliminary nota 
I. CKBBAL8 
A. Intervention prie·· 
B. HarketprIces 








A. Target pricea ­ Intervention prie·· 
B. Markat pricea 
C. Threshold prie·*, lavi·· third count.,ΟΟΤ­CIF 
OTJUS « Ρ f ΑΤ8 
­ Oliv· oll 




B. Hiniamia laport lavi·« 
C. Markat prie·· (Oliv· oil and seed oil) 
­ Oil ■••da 
A. Fixad community prie·· 
B. Prie·· fixad by th» Ccwsiaeion 
um 
Producer prie· for tabi· win· 
esa 
A. Target prie· 
Intervention prie·· 
Derivad intervention prie·· 
Threshold prie·· 
Β. Minima prie· for sugar baat 
C. Lavi·· on laportg third countries 
D. laport prie·· 
B. World aarket prie·· 
ISOGLUCOSK 
A. laport lavi·· ­ refund· 
PIQUAT 
A. Fixad price· 




A. Fixad prie·· 














A. Prix d'intervention 
B. Prix da Barche 
C. Prix da seuil, CAT, prélèvements laport 
BIZ 
Α. Prix indicatif· ­ Prix d'intervention 
B. Prix de Barche 
C. Prix de aeuil, preUv. pay« tiara PTOM­CAF 
remiro auta» 
­ Hulla d'olive 
A. Prix indicatif i la prod.­
Prix représentatif da aarche­
Prix d'intervention­
Prix de ■eull­
B. P r i l . Biniaaux A 1*laport. 
C. Prix do Barche (huil· d'olive et huile 
de graine·> 
­ Grain·· oléagineuses 
A. Prix fixé« en—iinaiitalra» 
B. Prix fixes par la Cnaalsalon 
SB 
Prix da vin da tabla A la production 
A. Prix indicatif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivée 
Prix de seuil 
B. Prix Biniaua de betteraves 
C. Prélèvements envera pay· tiara 
D. Prix A l'importation 
B. Prix aarché mondial 
PUSUSI 
A. Fixed prices 
B. Harket pricea 
BBIF ABP VBAL 
A. Ficed prices 
Β. Harket prices 
C. Lavles on laport froa third countries 
MILK AMP MILK PRODUCTS 
A. Fixed pricea 
B. Threshold prices­















te importation ­ restitutions 
A. Fixed prices 
Β. Markat prie·· 
C. Lavles on imports froa third countries 
VIABTJg POBCTjnt 
A. Prix fixés 
Β. Prix de Barche 
1. Porca 
2. Plices découpées 
pjats 
k. Prix fixés 
B. Prix da Barche 
yOLMLLBS 
A. Prix f ixé« 
B. Prix d · Barche 
VUUTOB BOVIHB 
A. Prix fixé« 
B. Prix de Barche 
C. Prélèvements envera paya tiers 
ffiPWITP lATTlBKS 
A. Prix f i x i s 
B. Prix de s e u i l -
Prélèvements envera pays t i e r s 
ΥΜ*τ>1 pvflr» 
A. Prix f i x i s 
B. Prix da marché 
C. Prélèvements envera pays tiera 






A. Prezzi d'intervento 
Β. Prezzi di mercato 
C. Prezzi d'entrata, CIF, prelievi laport 
II. BIRO 
A. Pressi indicativi ­ prezzi d'intervento 
B. Prezzi di aarcato 
C. Frazzi d'entrata, Prel. paesi t. PTOM­CIF 
III. ORASSI 
­ Olio d'oliva 
A. Prezzo indicat. alla prod.­
Prezzo rappres. di aereatc­
Prezzo d'Intervento­
Frazzo d'entrata 
B. Pral. miniai all'iaportaziona 
C. Prezzi di mercato (olio d'oliva a 
olio di seal) 
­ Saai oleosi 
A. Prassi fissati comunitari 
B. Prezzi fissati dalla Commlaaione 
IV. TOO 
Prezzo dai vini da pasto alla produzlon· 
A. Prezzi fissati 
B. Piazzi di Barcate 
C. Prelievi varso paasi terzi 
XI. PBODOTTI LATTIBRO­CASEARI 
A. Prezzi fiaaatl 
B. Prezzi d'entrata­
prelievi verso paesi terzi 
ni. a m pjrjB» 
A. Prezzi fissati 
B. Prezzi dj. Barcate 













A. Prezzo indicativo 
Prezzi d'intervento 
Prezzi d'intervento derivati 
Prezzi d'entrata 
B. Prezzo minimo dalla barbab. 
C. Prelievi verso passi tarsi 
D. Prassi all'iaportaziona 
g. Prezzo dal mercato mondiale 
ISOGLUÇ0SIQ 
A. Prelievi importatione ­ Restituzione 
CASK SUIBA 
A. Prassi fissati 
B. Prassi di mercato 
1. Suini 
2. Passi staccati 
UOVA 
A. Prezzi di mercato 
POULTRY 
A. Prassi fisseti 















C. Dreapelprljzen, Haffingen invoer 
RIJST 
A. Richtprijzen - Interventieprijzen 
B. Marktprijzen 
C. Dreapelprljzen, hef. derde landen LOO, CIF 
M B ajana 




B. Hiniauaheffingen bij invoer 
C. Marktprijs«! (olijfolie en raadolle) 
- Oliehoudende zaden 
A. Vastgestelde gaassnach. prijzen 
B. Door de Coaalssia vastgestelde prijzen 
WIJ» 






B. Minimum voor bieten 




A. laportheffingen - restituties 
VII. VARJungVLggS 
Α. Vastgestelde prijzen 
Β. Marktprijzen 
1. Varkens 
2 . Deelstukken 
VIII . BTJflBB 
A. Marktprijzen 
IX. CBVOCBLTB 
A. Vastgestelde prijzen 
B. Marktprijzen 
X. BUBDVUSS 
A. Vastgestelde prijsan 
B. Marktprijzen 
C. Heffingen tegenover dorde landen 
n . aiiyiLPRODUXTgB 
Α. Vastgestelde prijsan 
B. Dreapelprijzen-
Haffingen tegenover derde landen 
XII. (rCHtfgyLBfS 
A. Vastgesteld· prijzen 
B. Marktprijzen 
C. Heffingen tegenover darde landen 
JJAJSS. 
Τιμή ouvoXAflVuuTOC 6 
Ειεκχναγικβ σημζΓαμσ 7 
Ι . ΕΠΉΡΑ 9 
A* Tipcç >τπρ»Τ| »poPMÇ 
Τιμίς cryofxV: 
Β. Τιμίς κατοολΓου OF 
Εισφορές στην ζισαγβγή 
Εισφορές στην síaveyrl 
IX . ΟΡΥΖΑ 23 
Α. Ενβαικτική τιμή 
Τιμίς nupcuOfioeac: 
Τιμίς ervopfc 
Β. ΤιμΙς κατβΒλΓου, aitsaopic οβ τρίτζς χίρζς Υ)Ε 
C. Εισφορές ζΐατονή, CXF 
m. fflBS ¡BBS 33 
­ Ελοιβλοδο 
A. Ενοκικτική τιμή στην miiaiyeQ 
Λντιπροσοπζυτική τιμή ανορος 
Τιμή isa^BtMcBaBCt τιμή nuTaaAfou 
Β. Ελαχιστίς ϊΐοβορίς κατά την ζιοβγβγή 
Ç, Τιμίς αγοράς (»Ααιβλοοο-σπορίλαιο) 
— ΕλαιαΟχοι σπβροι 
Α. KOIVOTIKCC κοαορισμζνζς τιμές 
β. Τιμίς nou κοβορΓζοντΒΐ ess) την 1>ιτροηή 
ιν. papr 43 
ΤιμΙς οτην ncaxtvas/ή για τους ζπιτραπίζιους ο f voue 
V. »ΧΑΡΗ 5 1 
Α.Ενοβικτική τιμή 
Τιμίς rsapsisftobzac 
raspa»»»ζς τ ιμ ίς 
Τιμίς suiTaaAfou 
· . Εισφορές O T I C ζι«ιγβγές enti τρΓτζς χίρζς 
C . Τιμίς axrnf την «ισαγανή 
• . Tiple στη βιζβνή αγορά 
VX. ΠΓΤΛΥΜΙΖΗ ¿ 3 
Α. Εισφορές itara την ·ιοπγβγίΐ 
Β· Β*Ιϋΐ|.1βΓς 
v u . SBS3BJ58BS 65 
Α. ΚαΒοριουίνβς τιμβς 
Β. Τιμίς αγοράς 
1 . χοΓροι 
2. Τζμαχια OBayfau 
v t n . ΑΥΓΑ 8 1 
Koflopiovfvet: τ ιμ ίς 
Τιμίς σταράς 
XX. ¡PYJEPPÇA 87 
Α. Ι^οβορισμένζς τ ιμ ίς 
Β. Τιμίς αγοράς 
χ. ΒΒΟΚΚΑΣ 95 
Α. Κα8οριαμίν·ς τ ιμ ίς 
Β» Τιμίς αγοράς 
Ce Εισφορές στις ζιοογβγές οπο τρΓτβς χίρζς 
X I . ΓΒΑΚΤΟΚΒΜΚΑ ΠΡΟΙΟΜΤΑ -] 2 9 
Α. Καβοριανένζς τ ιμ ίς 
Β. Τιμίς αγοράς 
XXX. ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 1 3 3 
Α. Καβοριον£ν«ς τ ιμ ίς 
8. Τιμίς αγοράς 
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lundi de Pâques 
Fête du Travail 
Ascension 
(anniversaire de la 
déclaration du Prés. 
Robert SCHUMAH) 
lundi Pentecôte 




*LUXKMBOURG : Meaes jours que 
Bruxelles sauf le 21 juillet 1986 
qui eat remplacé par le lundi 
23 juin 1986, fête nationale 
luxembourgeoise 
Belxleue­BeUïe 
Jour de l'en 
Piques 
Lundi de Piques 
Fête du Traveil 
Ascension 
Pentecôte 


































































■eujahr 1. Januar 
Hellige Drei Konige 6. Januar 
Karfreitag 28. Miri 
Ostern 30. März 
Oatermontag 31. Mirr 
Haifeiertag 1. Mal 
Himmelfahrt β. Hal 
Pfingaten 18. Hai 
Pfingstmontag 19. Hai 
Fronleichnam 29. Hai 
Gedenktag 17. Juni 
Allerheiligen 1. Hovember 
Buaatag 19. Hovember 
Totensonntag 23. Bovember 
Hailigabend 24. Dezember 
1. Weihnachtsfeiertag 25. Dezember 
2. Weihnachtafeiertag 26. Dezember 
Klllnlkl Dlmokratla 





Lundi de Pâques 
Fête du Travail 
Assomption 












Fiesta dal Key 
San Pedro y San Pablo 
Santiago Apóstol 
Asuncion de la 8.H.V. 
Vuestra S. del Pilar 




Jour de l'an 
Peques 
Lundi de Peques 




































































Hew Year'a Day January 1 
St. Patrick's Day March 17 
Good Friday March 28 
Easter Sunday March 30 
Kastar Monday March 31 
Whit Sunday Hay 18 
First Monday in June June 2 
Firat Monday in August August 4 
Chriatmas Day December 25 





Anniv. della Libar. 
Peata del Lavoro 
Pentecoste 
Proda», della Hep. 
A s s u n z i o n e H.V. 





Jour da l'an 
Carnaval 
Lundi de Carnaval 
Pâques 
Lundi de Pâques 
Fête du Travail 
Ascension 
Pentecôte 
Lundi de Pentecôte 
Fête nationale 
Assompt ion 
Lundi de la SchOberm. 
Touesaint 



























































Dia da Liberdade 
Dia do Trabalhador 
Corpo de Deus 
Dia de Portugal 
Assunção de H. 8. 
Implantação da Hop. 
TodoB­OB­Santoa 
Restauração da Indep. 
Padroeira de Portugal 
Dia de Hatal 
Unltod­Klnadom 
Hew Toar'a Day 





Spring Bank Hol.(Sc) 
Whit Sunday 
spring Bank Hoi. 
(K­W­asT) 
Orangeman's Day (HI) 














































Alle de i dette haefte opførte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschöpfungen) können als endgültig angesehen werden, jedoch unter 
¿Cm Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachträglichen Änderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc..) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
COilmas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivf 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da far« 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens,d!»t 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
ΕΙΕΑΓΡΤΙΚΟ rHHEIQMA 
Ό λ α τα στοιχεία που αναφέρονται στηνέκδοση αυτή <τιμές, εισφορές, κλπ.) μπορούν να θεωρηθούν οριστικά, με την ¿m 
φύλαξη υστόαο ενδεχόμενων τυπογραφικών λαθών ή τροποποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αργότερα στα στοιχεία πο 
χρησίμευσαν ως 0 ά σ η για τον υπολογισμέ τ ϋ ν μ έ α ~· ν ó s **. /. 
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PRIX DE REFERENCE 




ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








: BLT Β 



























: 229,86: 232,43 
: : : : 
: BLE TENDRE PANIFIABLE BROTWEIZEN BREAD­MAKING WHEAT 
iBELGiqUE/BEICIE 








: BLT PANIFIABLE 
: DM /T 
: ECU/T 
:WUERZBURG 












: BLT PANITIABLE 
: FF /Τ 
: ECU/T 
:CHARTRES 
: BLT PANIFIABLE 
: FF /Τ 
: ECU/T 
¡NAPOLI 








: BLT PANIFIABLE : 
: LFR/T : 
: ECU/T : 
:rMTTERBAM : 
: BLT PANIFIABLE : 
: HFL/T : 
: ECU/T : 
:LONDON : 
: BLT PANIFIABLE : 
: UKL/T : 
: ECU/T : 
CAMBRIDGE : 
: BLT PANIFIABLE : 
: UKL/T : 












































































































































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
















































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 









: BLE TENDRE FOURRAGER FUTTERWEIZEN FEED WHEAT : 
:DORTMUHD 
: BLT FOURRAGER 
DM / T 
: ECU/T 
:MANNHEIM 
: BLT FOURRAGER 
: DM / T 
: ECU/T 
: ITALIA 












: BLT FOURRAGER 
UKL/T 
: ECU/T 





































































































































































! S H 2 y j S I ! 2 N 8 P " , 8 E R MARKEDSPRISER INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΟΣ ΤΙΜΕΣΤΗΧΙΑΓΟΡΑΣ 
INTERVENTION PRICES MARKETPRICES 
PRIX D'INTERVENTION PRIX DE MARCHE 
PREZZI D'INTERVENTO PREZZI DIMERCATO 
INTERVENTIEPRIJZEN u S S m n ù ^ " 0 
SEG 
C E . 
: 010885: 010985 
: 310885: 300985 
: 181,23: 183,80 
: 011085: 011185 
: 311085: 301185 
: 186,37: 188,94 
SEIGLE ROGGEN 































































































: 011285: 010186: 010286: 010386: 010486: 010586: 010686 
: 311285: 310186: 280286: 310386: 300486: 310586 

































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
: BLE TENDRE FOURRAGER 
:DORTMUND 
: BLT FOURRAGER 
: DM /T 
: ECU/T 
: MANNHEIM 









































































































































































: SEIGLE ROGGEN RYE : 
: BELGItJUE/BELGIE 








: SEG PANIFIABLE 
: DM /T 
: ECU/T 
:MILANO 
: SEG FOURRAGER 
: LIT/T 
: ECU/T : 
: ROTTERDAM 




































































ïï™<i££î£*£f£L ΉΜΕΣΤΗΣ »rop« 





































































































































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 









: ORGE GERSTE BARLEY 
: BELGIQUE/BELGIE 
























: ORGE FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
:CHARTRES 
: ORGE FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
:ENNISCORTHY 
: ORGE FOURRAGER 
: IRL/T : 
: ECU/T 
:FOGGIA : 
: ORGE FOURRAGER : 
: LIT/T : 
: ECU/T : 
:NEDERLAND : 
: ORGE FOURRAGER : 
: HFL/T : 
: ECU/T : 
: CAMBRIDGE : 
: ORGE FOURRAGER : 
: UKL/T : 











































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








: MAIS MAIS MAIZE 
: BELGIQUE/BELGIE 




: MAI USYC3 
: DM /T 
: ECU/T 
: ELIAS 








: MAIS FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
: BORDEAUX 
: MAIS FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
:IRELAND 












: MAI USYC3 
: HFL/T : 









































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 





































































































































































































ΤΙΜΕΣ THI ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
« T U I D E 











































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 







: BLE DUR - DURUM QS 
:ELLAS : 
: DRAA 
: ECU/T : 
:FRANCE : 
: ILE-DE-FRANCE : 
: FF A : 
: ECU/T : 
:ITALIA : 
: CATANIA : 
: LIT/T : 
: ECU/T : 
: GROSSETO : 
: LIT/T : 
: ECUA : 
DURUM DURUM WHEAT : 











































































































DURUM DURUM WHEAT : 

























































































Or pH, M M al Kommlaslonan / Al» Ittcr «ad Ind*,,..I f,. »«Halan*!· / EK.pon.fjUl., 
S í Í í l í L U " ! · ^ ! ? ' " " " ^ " ^ · " · ' * ™ ' *»■"■■>*■»■«« «·Ι * » ' El«*.h, ou. D.ltt.and.rn / AJ,,chíph,„0.„ bol dor 
HXrSLΤA*!?*""" **" 'β"""»** Ι "»«»Ρ«! «οτό W» do*m»t« «a») τ«4τ»ς «*E<a«; / EtoyMNV m l t á . 
WP p u e · · π · « ] by the Commi.«Ion / L a v i · , e n Importa from third oountrioa / Export 1 · ν Ι · . 
-™~!ί*.<* ír^^í™'*^0*" '""·»·""«··""»PortaUo» d., p.,. „.,. , Prttt,«„.n„, |­.,port«lon 
P i a n i CIF « « m l dalla C o m m L . l o η . / Piallavi . l l l m p o r t u l o n a dol pooal u n i / Pr»l ι · ν | all'aaportaslona 










: PRIX CAT 
: PREIÆVEMENTS IMPORT. 
: SEG 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: ORG 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS INPORT. 
: HAF 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: MAI 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: BKW 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: MIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: SOR 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS. IMPORT. 
:TRITIC 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: ALP 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: FBL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: FRO 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: GBL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: DUR 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: CDU 











































































































































































































































































































































































































PRIX DE SEUIL 
8CHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
PREZZI DI ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIaJZEN 
Of pri· hMtul af ICofnmlMlonin / Afgifter ved Indie r.el fra tredjelend· / EksportârfgHt·!· 
ClF­rril.· VM der KommlMlon leetgetetxt / Aoechöprungen bai ΜΓ Einfuhr «MI« Drittllrxjem / Ab*ehoplMI*MW 
Två*; a f M * M » B » H > W « M « TIW I V T M M / ΡοφορΙς m e nW ttovmi* àn6 τρττβς χΑρβς / Po» op It; n r * τ«« 
UF prie·» fixed by the CommlMlon / Levi·· Oil Import· from third countrUi / Expo rt levlee 
Prix eef fix éi per le Commi ni ο η / «Téle vemen 11 à ΓΙ m port et Ιο η d· · peye tier» / PréM verne η t» à le «portât Ion 
Pretti a f flsMtl delle Comm I ■· Ione / Pre Ne v I el l'I mporteilone dal p»i>i terzi / Ρτ·ΙΙ·ν1 ■»'•■po rteilo ne 
CIF prfjren door M Commi»!· ve.tgetteld / Heffingen bij Invoer uh derde lenden / UttVMTTHrffinfM 
: BLT 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAT 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: SEG 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: ORG 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: HAF 
PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: MAI 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: BKW 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: MIL 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: SOR 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
:TRITIC 
: PRIX DE SEUIL 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: ALP 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: FBL 
: PRIX DE SEUIL : 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: FRO 
: PRIX DE SEUIL : 
: PRIX CAF : 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: GBL : 
: PRIX DE SEUIL : 
: PRIX CAF : 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: DUR : 
: PRIX CAF : 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: QDU : 
: PRIX CAF : 
: PRELEVEMENTS INFORT. 
: 0 1 0 8 8 5 : 0 1 0 9 8 5 : 0 1 1 0 8 5 : 0 1 1 1 8 5 : 0 1 1 2 8 5 : 0 1 0 1 8 6 : 0 1 0 2 8 6 : 0 1 0 3 8 6 : 0 1 0 4 8 6 : 0 1 0 5 8 6 : 0 1 0 6 8 6 : 010786 
: 3 1 0 8 8 5 : 3 0 0 9 8 5 : 3110*35: 3 0 1 1 8 5 : 3 1 1 2 8 5 : 3 1 0 1 8 6 : 2 8 0 2 8 6 : 3 1 0 3 8 6 : 3 0 0 4 8 6 : 3 1 0 5 8 6 : 3 0 0 6 8 6 : 310786 
: 249,95: 252,52: 255,09: 257,66: 260,23: 262,80: 265,37: 267,94: 270,51: 273,08: 275,65: 250,81 
: 141,24: 141,72: 133,48: 132,16: 131,35: 124,88: 109,40: 103,48: 101,13: 98,87: 99,46: 91,92 
: 108,78: 110,78: 121,62: 125,46: 128,8B: 137,78: 155,93: 164,55: 169,28: 174,23: 176,28: 160,00 
: 229,58: 232,15: 234,72: 237,29: 239,86: 242,43: 245,00: 247,57: 250,14: 252,71: 255,28: 228,51 
: 119,39: 128,41: 121,97: 125,17: 128,34: 125,06: 110,66: 97,79: 92,24: 90,03: 94,93: 88,59 
: 110,27: 103,73: 112,73: 111,91: 111,51: 117,40: 134,21: 149,88: 157,77: 162,89: 160,26: 141,18 
: 227,58: 230,15: 232,72: 235,29: 237,86: 240,43: 243,00: 245,57: 248,14: 250,71: 253,28: 228,51 
: 120,42: 120,03: 113,17: 109,92: 106,88: 107,48: 98,04: 91,62: 87,41: 84,75: 82,52: 65,82 
: 107,08: 110,10: 119,61: 125,21: 131,05: 132,90: 144,93: 154,16: 160,62: 166,16: 170,81: 163,59 
: 218,93: 221,50: 224,07: 226,64: 229,21: 231,78: 234,35: 236,92: 239,49: 242,06: 244,63: 219,83 
: 138,64: 141,17: 127,74: 121,14: 117,69: 111,82: 105,91: 98,71: 90,84: 80,68: 79,95: 75,09 
: 80,15: 80,32: 96,35: 105,36: 111,61: 119,92: 128,26: 138,33: 148,54: 161,43: 164,58: 145,81 
: 227,58: 230,15: 232,72: 235,29: 237,86: 240,43: 243,00: 245,57: 248,14: 250,71: 253,28: 245,57 
: 137,00: 137,00: 126,54: 132,95: 132,59: 127,99: 118,82: 99,00: 96,68: 96,54: 99,08: 86,94 
: 90,51: 93,16: 106,14: 102,42: 105,33: 112,40: 124,07: 146,66: 151,27: 154,24: 154,65: 159,08 
227,58: 230,15: 232,72: 235,29: 237,86: 240,43: 243,00: 245,57: 248,14: 250,71: 253,28: 228,51 
329,63: 314,02: 291,63: 275,04: 267,59: 251,69: 259,35: 260,96: 256,96: 257,15: 261,33: 255,05 
0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,65: 0,98: 0,00: 0,00 
227,58: 230,15: 232,72: 235,29: 237,86: 240,43: 243,00: 245,57: 248,14: 250,71: 253,28: 228,51 
174,78: 171,05: 163,28: 169,71: 162,63: 163,61: 164,78: 165,81: 185,10: 199,89: 202,10: 195,85 
52,81: 59,11: 70,26: 67,85: 75,09: 76,74: 78,24: 79,81: 62,74: 50,80: 51,20: 33,95 
227,58: 230,15: 232,72: 235,29: 237,86: 240,43: 243,00: 245,57: 248,14: 250,71: 253,28: 245,57 
118,05: 110,47: 111,25: 118,88: 120,31: 117,49: 109,88: 99,31: 91,32: 88,19: 86,35: 76,33 
109,56: 119,60: 121,38: 116,41: 117,66: 122,97: 133,00: 146,34: 156,69: 162,60: 166,79: 169,57 
: : : : : : : : : : : 228,51 
110,27: 103,73: 112,73: 111,91: 111,51: 117,40: 134,21: 149,88: 157,77: 162,89: 160,26: 141,18. 
227,58: 230,15: 232,72: 235,29: 237,86: 240,43: 243,00: 245,57: 248,14: 250,71: 253,28: 253,28: 
399,29: 355,19: 331,53: 319,68: 325,25: 330,43: 310,49: 301,74: 303,85: 279,05: 287,65: 287,07: 
0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 
376,68: 380,56: 384,44: 388,32: 392,20: 396,08: 399,96: 403,84: 407,72: 411,60: 415,48: 377,88: 
211,49: 212,16: 200,63: 198,78: 197,65: 188,58: 166,90: 158,62: 155,33: 152,17: 152,99: 142,44: 
165,22: 168,37: 183,81: 189,49: 194,55: 207,38: 233,10: 245,16: 252,16: 259,40: 262,52: 237,16: 
350,41: 354,29: 358,17: 362,05: 365,93: 369,81: 373,69: 377,57: 381,45: 385,33: 389,21: 348,91: 
183,15: 195,78: 186,76: 191,24: 195,67: 191,09: 170,93: 152,91: 145,14: 142,04: 148,91: 140,03: 
167,25: 158,42: 171,37: 170,70: 170,18: 178,66: 202,69: 224,69: 236,20: 243,27: 240,32: 210,84: 
406,81: 410,69: 414,57: 418,45: 422,33: 426,21: 430,09: 433,97: 437,85: 441,73: 445,61: 408,11: 
228,40: 229,13: 216,68: 214,68: 213,46: 203,67: 180,26: 171,31: 167,76: 164,34: 165,23: 153,83: 
178,46: 181,53: 197,89: 203,71: 208,87: 222,42: 249,88: 262,59: 269,85: 277,35: 280,41: 255,98: 
190,32: 194,38: 190,14: 18B.85: 187,10: 177,31: 166,83: 158,92: 160,18: 157,33: 155,30: 125,43: 
165,18: 163,93: 171,05: 175,06: 179,26: 189,86: 205,60: 216,36: 217,73: 223,73: 225,65: 227,93: 
282,43: 288,75: 282,18: 280,17: 278,00: 265,88: 246,04: 233,78: 235,73: 231,32: 228,17: 182,33: 






R I S 
R E I S 
Ο Ρ Υ Ζ Α 
R I C E 
R I Z 
R I S O 





Prix do march* 
Prezzi dl mercato 
Marktprijzen 
tOOOkf 
: RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE : 
:MILANO 












: PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 








: PAD BALILLA/ISPANIKA 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD MARKETI 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD ROKSANI 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD BLUE BELLE : 
: DRA/T : 
: ECU/T : 
:ESPANA 
: PAD PADANO/BAHIA 
: PTA/T : 
: ECU/T : 
: PAD BLANCHI : 
: PTA/T : 













































































































































































































































Τόμος της ογορος 
Markot price» 
Prix do march* 
Prezzi dl morcato 
Marktprijzen 
: MILANO 




: BLANCHI RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECUA 




: BLANCHI ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 




























































































































































































































Τκιος της όγορος 
Market prices 
Prix d* march« 









: RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE : 
:MILANO 












: PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 








: PAD PADANO/BAHIA 
: PTA/T 
: ECU/T 
: PAD BLANCHI 
: PTA/T : 














































































































































































































































Τιμίς τΛς αγορος 
Markot prices 
Prix do march« 
Prezzi dl morcato 
Marktprijzen 
:MILANO 




: BLANCHI RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 




: BLANCHI ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 



























































































































































































































































PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRUZEN 
Cif pris lassat taf Kommissionen 
Cif-Preise von der Kommission festgesetzt 
Cif prlcoa flxod by the Commission 
Prix CAF fix*» par la Commission 
Prezzi elf fissati dalla Commissione 
Clf prijzen door de Commissie vastgesteld 




:EX 10.06. B.II.Bjl 
: TOUT PAYS 
:EX ie.06.B.II.B)2 























































































: PRIX DU MARCHE MONDIAL PRIX CAF ECU/T : 
:N0. REGLEMENT 
:EX 10.06.B.I.B)1 
: TOUT PAYS 
:(0) 
:EX 10.O6.B.I.B)2 
: TOUT PAYS 
:(0) 
:EX 1O.06.B.II.B)1 
: TOUT PAYS : 
:(0) 
:EX 10.06.B.II.B)2 
: TOUT PAYS : 
:(0) : 
:EX 10.06.B.III 
















































































Afgifter ved ¡müferie! fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr a u · Drittländern 
Levies on imports from third couturier 
Prélèvements A l' importation des pays tiers 
Prelievi ni l'importez! one dai paei i terzi 
Heffinpen bit invoer uit derde lenden 
Afgifter ved ir.dfen.el fra A S M A og OLO 
Abschöpfungen bei Einfuhr eus A A S M und ÜLG 
Levies on imports from A A S M and OCT 
Prélèvements à l'importation des E A M A et PTOM 
Prelievi all'importazione dai SAMA e PTOM 
Heffingen bij invoer uit GASM en LQO 




ACT ET PTOM 
:(1)(2)(3) 




ACT ET PTOM 
:(1)(2)(3) 




ACT ET PTOM 
:(1)(2)(3) 




ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 




ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 




ACT ET PTOM 
:(1)(2)(3) 




ACT ET PTOM 
:(1)(2)(3) : 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : 
:(3) : 
:EX 10.O6.B.II.B)2 : 
PORTUGAL : 
ACT ET PTOM : 
:(1)(2)(3) : 




ACT ET PTOM 
:(1K2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
:(3) 
PRELEVEMENTS IMPORT. ΜΟΥ. MEN ECU/T 

















































































































































































































































































CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE 
CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD 
ECU/ /000 kg 





































































































Afgifter ved indfersol fra tredjelande 
Abschöpfungen bel Einfuhr aua Drittländern 
Levia« on Impor t · f rom third countries 
Prélèvements è l'Importation des pay · tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij Invoer utt derde landen 
Afgifter ved Indfersol fra A S M A og OLO 
Abschöpfungen bei Einfuhr sus A A S M und OLO 
Levis« on Imports from A A S M and OCT 
Prélèvements S l'Importation des E AMA et PTOM 
Prelievi all'importazione dat S A M A o PTOM 
Heffingen bij invoer uit O A S M en LOO 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU /T 
:N0. REGLEMENT 
:EX 10.06.B.I.A)1 
: ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
:(3) 
:EX 1O.06.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.Btl 
ACT ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 1O.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.A)1 
ACT ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.A)2 
: ACT ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACT ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.BJ1 
ACP ET PTOM 
:(D(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) : 
:EX 10.06.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) : 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : 
:(3) : 
:EX 10.06.B.Ill : 
: ACP ET PTOM : 
:(1)(2)(3) : 

























































































































































































































































Afgifter ved indførsel fra tredjelande 
AbachÖpfungen bel Einfuhr aus Drittländern 
Levies on Imports from third countries 
Prélèvements è l'i m po rtat i o n des pays tiers 
Prelievi sil'importasi o ne dsi peest terzi 
Heffingen bij Invoer uit derde lenden 
Afgifter ved Indfereet fra A S M A og OLO 
Abschöpfungen bei Einfuhr sus A A S M und ÜLG 
Levies on Imports f rom A A S M end OCT 
Prélèvements è l'i importation des EAMA et PTOM 
Prelievi ell' importsxione do) SAMA e PTOM 
Heffingen bij Invoer uit GASM en LGO 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:N0. REGLEMENT 
:EX 10.06.B.I.A11 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
FAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.BÍ1 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 1O.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.A)1 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.BJ1 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) : 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) : 
:KX 10.06.B.II.BJ2 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) : 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : 
:(3) : 
:EX 10.06.B.III : 
ACP ET PTOM : 
:(1)(2)(3) : 
















































































































F E D S T O F F E R 
F E T T E 
Λ Ι Π Α Ρ Ε Σ Ο Υ Σ Ι Ε Σ 
O I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 








Mellemfin jomfruolie 3 o 
Mittelfeines Jungfernõl 3 o 
Παρθένο ελαιόλαδο πμιφ'ινο 3 
Semi-fine virgin olive oil 3° 
Fastsatte fællesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Olio d'oliva vergine semi-fino 3° 

















NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
0 
Producent i n d i k a t i v p r i s e r E rzeuger r i ch tp re is Ε«.Λ .χ -£ * , ■» -ι *.Λ D · J . » . , . , J » . « i ; ι . , . . . Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή τ ι μ ή οτην παραγωνή Product ion ta rge t p n c e 











R e p r e s e n t a t i v markedpris 





















































































































































Repräsentat iver Mark tpre is ΑνππΓχχιωπευτική τ ι μ ή Representat ive market p r i c e 




















































































































I n t e r v e n t i o n s p r i s e r I n te rven t i onsp re i s k I n t e r v e n t i o n p r i c e 











































































658,65 663,46 668,27 





























































T a e r s k e l p r i s e r Schwellenpreis _ . , Threshold p r i c e 
















































































































































MlndMtabtchopfungen bai Einfuhr 
^ χ ι ο τ ι ς »Ιο^ορίς κατά τήν riooYuvn 
Minimum Import levlea 
Prélèvements minimaux i l'Importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Mlnlmumhtafflnaon bij Invoer 
MTPMOOUCT· 
ΜΑΤΙ E Rt I t M A U U 
outN I N vrmw 
: PRH.KVEMENTS MIHIHADZ MENSUELS ANNEXE I 
PræLEVKMENTS IMPORTATION PRI1EYEMKNTS IMPORT. ΜΟΥ. MEN PAYS TIERS ECU /100 KG 
NO. REGLEMENT 
15.07.A I A) 
CE. 
(1) 
15.07.A I B) 
C.E. 
(1) 
15.07.A I C) 
C.E. 
(1) 
15.07.A II A) 
C.E. 
(2) 












































































: PREIJÍVKMENTS MIMIMAUX MENSUELS ANNEXE I I 






Π5.17.Β I A) 
:C.E. 

























































































PTélèvmunU mbilmaux i l'importation 
Piallavi minimi al ri m po nazione 
MtfHffHifiirieniiiyen M] HIVO#f 
HOimOHOlp 
PITTI 
M W B O m i 
ΙΆΤ ΙΊΜ DUCTI 
HATllRM QUA* 
•MUMt 
OUlN IN VITTO. 
:PRELEV. MINIMAUX 
: PREKVEMENTS IMPORTATION 
:N0. REGLEMENT 
: 1 5 . 0 7 . A I A) 
: C . E . 
:(1) 
:15.07.A I B) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I C) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A II A) 
:C.E. 
:(2) 
:15.07.A II B) 
:C.E. 
:(3) 




























































































: PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:N0. REGLEMENT 




:15.17.B I A) 
:C.E. 











































































































Τιμίς της αγοράς 
Whiilnt pr ie · · 
Prix da marché 
Prezzi dl marcato 
Marktprljzan 
«DnNDHOLO 
al l i t 




OUCH IM VITTI» 
: HUILE D'OLIVE 
:BARI 
: EXTRA VIERGE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES FINE VI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES SEMI-FI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/IØØ KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GUIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
:MILANO 
RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. 3% 
: LIT/100 KG 





















































































































: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED OIL : 
:MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE VEGETALE DE TABL 
: LIT/100 KG 







: 160686: 230686 
: 220686: 290686 
: 133500: 133500 
: 90,081: 90,081 
: 65500: 65500 







: 070786: 140786 
: 130786: 200786 
: 129500: 126500 
: 87,382: 85,358 
: 64500: 63500 




























Τιμές τΐίς αγοράς 
Markat prices 
Prix de marché 







O U E N EN VETTEN 
: HUILE D'OLIVE OLIVENÖL OLIVE O U : 
:BARI 
: EXTRA VIERGE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES FINE VI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES SEMI ­l'I 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. 5% 
LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
:MILANO 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. 5¡G 
: LIT/100 KG 











































































































































































































































: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED O U 
: MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE : 
: LTT/100 KG : 
: ECU/100 KG : 
: HUILE VEGETALE DE TABL: 
: LIT/100 KG : 





































210486: 280486: 050586: 120586: 
270486: 040586: 110586: 180586: 
147500: 144500: 144500: 142500: 
99,528: 97,503: 97,503: 96,154: 
71500: 69500: 69500: 69500: 





























Τιμές τΛς αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Λ Ι Π Α Ρ Ε Ι O V I I E I 
F A T P R O D U C T S 
M A T I E R E S O R A S S E S 
ORASSI 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
: HUILE D'OLIVE OLIVENÖL OLIVE 0Π. : 
:BARI 
: EXTRA VIERGE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES FINE VI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES SEMI­FI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GUIGNONS RAFFINEE 
: LTT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: MILANO 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KO 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 










































































































































































: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED OIL : 
:MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE VEGETALE UE TABL 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: 011185: 011285 
: 301185: 311285 
: 230900: 225682 
:156,112:152,282 
: 100333: 100409 
: 67,837: 67,752 
: 010186: 010286 
: 310186: 280286 
: 223346: 190357 
:150,706:128,446 
: 95154: 82179 

























: 010786: 010886 
: 310786: 310886 
: 128145: 123700 
: 86,468: 83,469 

















Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 







OLIEN EN VEITEN 
1. Raps-og rybsfro 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι καΐ γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 










JUL AU6 SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JU 
0 
A. I n d i k a t i v p r i s R i c h t p r e i s Target p r i c e 













































































































































B. I n t e r v e n t i o n s b a s i s p r i s I n t e r v e n t i o n s g r u n d p r i e s , , ^ , Basic i n t e r v e n t i o n p r i c e 











2. Solsikkefrø Sunflower seed Semi di Girasole 










AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL 
0 
A. I n d i k a t i v p r i s R i c h t p r e i s Target p r i c e 













































































































































B. I n t e r v e n t i o n s b a s i s p r i s I n t e r v e n t i o n s g r u n d p r e i s Basic i n t e r v e n t i o n p r i c e 














































































































































PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι καΙ γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 




Graines de tournesol 























JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
A. ST0SSE BEIHILFE 













Β. BERDENSMARKEDSPRIS WELTMARKTPREIS _ - . . > . ^ 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE W °it<3SK*JS ΟΥΟρας 
23,452 20,406 20,283 21,352 19,604 20,750 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 





















PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόοττοροι καί γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navet te 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 




Graines de tournesol 


















1.5 7.5 16.5 23.5 30.5 1.6 6 . 6 . 13.6 20.6 27.6 
A. STUSSE BEIHILFE , SU8SIDY 























Β. BERDENSMARKEDSPRIS WELTMARKTPREIS T l ^ . 0 , E a v o C ! , ¿vo^s- WORLD-MARKET PRICE 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE μ Ι ς "Ύορας WERELDMARKTPRIJS 
I 
II 
19,883 19,10( 19,475 19,944 20,980 24,980 20,539 20,071 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 







V Ι Ν 
W E I N 
Ο Ι Ν Ο Σ 
W I N E 
V I N 
V I N O 
W I J N 
BORDVIN H M PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ CMNOI ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΓΉ 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABU A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWUN. AF PRODUCENT 
Vægtet genneminlt af den ugentlige prit 
Gewogener Du re h »c h η iti dar Wocnanpralaa 
Ζτοβμιβμβνος uéooç όρος lAtrttBBopoAatovnpft* 
Weighted averag* of waakty prlceo 
Moyenne pondérée daa prix hebdomadaire» 
Madia ponderata dal praal aattlmarall 
Gewogen gemiddeld» van da weekprijzen 
: VIN DE TABLE BLANC 
:ATHINA 








: BLANC A I 
: FF /SVQL./HL 
: ECU/%VOL./HL 
: NANTES 
: BLANC A I 
: FF /¡WOL./HL 
: ECU/STOL./HL 
:BARI 








: BLANC A I 
: LIT/ievOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
: RAVENNA« LDTJO, FAENZA ) 




: BLANC A I 
: LIT/ÍV0L./HL 
: ECU/XVOL./HL : 
¡TREVISO : 
: BLANC A I 
: LIT/OTOL./HL : 
: ECU/STOL./HL : 
: RHEINHESSEN (HUEGELLAND) : 
: BLANC A I I (TYPE SYLVA: 
TJI /HL 
: ECU/HL : 
:RHEINPFALZ( OBERHARDT) : 
: BLANC A I I (TYPE SYLVA: 
: DM /HL : 
: ECU/HL : 
: MOSEL RHEINGAU : 
: BLANC A I I I (TYPE RIES: 
DM /m. : 
: ECU/HL : 
: 2 6 0 8 8 5 





















WEISST AFELWE INE 
: 2 3 0 9 8 5 






















































































































































































































































GENNEMSNITSPRISER 0 0 REPRÆSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRA8ENTATIVPREISE 
MEXEI KAI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvln»typ»r pa da forskellige af»a>tning»centre 
Tafelwainarten airi dan verschiedenen Handelsplätzen 
Tun« επιτραπέζιου οίνου στα βιάιρορα κέντρα εμπορίας 
Tabi» wine» at th» variou» marketing cantra« 
Différents typa» da vin d» tabi» à la production 
Tipi dl vino da pasto sul differenti centri di commercializzazione 








: VIN DE TABLE BLANC WEISSTAFELWEINE WHITE TABLE WINES 
:ATHINA 








: BLANC A I 
: FF /CTOL./HL 
: ECU/OTOL./HL 
:NANTES 
: BLANC A I 
: FF /ÍVOL./HL 
: ECUAVOL./HL 
:BARI 








: BLANC A I 
: LIT/«VOL./HL 
: ECU/SVOL./HL 
: TRAPANI (ALCAMO) 




: BLANC A I 
: LIT/CTOL./HL 
: ECU/*V0L./HL 
: RHEINHESSEN ( UU EG ELLANI) ) 
: BLANC A I I (TYPE SYLVA. 
: DM /HL 
: ECU/HL : 
:RHEINPFALZ( OBERHARDT) 
: BLANC A I I (TYPE SYLVA: 
: DM /HL : 
: ECU/HL : 
:MOSEL-RHEINGAU : 
: BLANC A I I I (TYPE RIES: 
DM /HL : 
: ECU/HL : 
: 2 8 0 4 8 6 








































































































































































































































BOROVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
ΙΞηΓΓΤΑΛΕΖΚΗ ΟΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΓΉ 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELVtflJN. AF PRODUCENT 
Vasgtat gannamanK af dan ugentlige pria 
G»woj in i r Durchschnitt dar Wotshanpralaa 
iTOtfraovávoç μβοος opoç τΛν ceooooewfwvnuAv 
WalgMad avaraga of weakly prie·« 
Moyenne pondérée daa prix habdomadalraa 
Madia ponderata dal prata! settimanali 
Gewogen gemiddelde van da waakprUxan 
: VIN DE TABLE ROUGE raTTAFELWEIfŒ RED TABLE WINES 
: BEZIERS 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
:MONTPELLIER 
: ROUGE R I 
: FT /«VOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
:NARBONNE 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
:NIMES 
: ROUGE R I 
: FF /«VOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
:PERPIGNAN 
: ROUGE R I 
: FF /XVOL./HL 
: ECU/ÜVOL./HL 
:ASTI 








: ROUGE R I 
: LIT/%VOL./HL 
: ECU/SVOL./HL 
: REGGIO EMILIA 












: ROUGE R I 
: DRA/SVOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
: 2 6 0 8 8 5 





























































































































































































































































S ^ j r ™ Ι Ε ^ ^ ^ Ϊ ί τ Λ Τ Γ ν Α ^ ΜΕΙΕΣ κχι ΑΙιΤβΊιΚΙΖΟΠΕΥΤΚΕΖ ΤΜΕΖ 
¡¡ITJ^liïïiîî AMD ««"ί·*ΤΑΤΤνΕ PRICES 
PWXMPfttSEIITATIFe COMMUNAUTAIRES 
PREZ» MCD« E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
BonMnatvpar pa da forefc.ala» afaartnlngaoanUa 
Tafalwalnartan auf dan vareoMedeiien HandetapUtaen 
Jjaajoi aaarptajaOoej osVou ora 6*Aseoeu KÌVIIMI Épaapjaje 
Ta«a wfnea at the v.rlous markating oem™. 
f r a n t a typee da vin do taci« à la production 
Jipi dl vino da poeto sul cttrrarantl cantrl di oommercloiiziazior 
Tafat>»rl)t»»ooftan op da varachWanda nnmmawlaalaatlaoaiiUa 
: VIN DE TABLE ROUGE 
:BASTIA 
: ROUGE R I 
: FT /CTOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
: BEZIERS 
: ROUGE R I 
: FF /CTOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
: MONTPELLIER 
: ROUGE R I 
: FF /CTOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
:NARBONNE 
: ROUGE R I 
: FF /CTOL./HL 
: rXU/CTOL./HL 
:NIMES 
: ROUGE R I 
: FF /CTOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
:PERPIGNAN 
: ROUGE R I 
: FF /CTOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
:ASTI 








: ROUGE R I 
: LIT/CTOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
: REGGIO EMILIA 
: ROUGE R I 
: LIT/CTOL./HL : 
: ECU/CTOL./HL : 
:TREVISO : 
: ROUGE R I 
: LIT/CTOL./HL : 
: ECU/CTOL./HL : 
:VERONA 
: ROUGE R I : 
: LIT/CTOL./HL : 
: ECU/CTOL./HL : 
: 2 8 0 4 8 6 




















: 0 5 0 5 8 6 
















































































































































































































GENNEMSNITSPRISER OG REMia^NTATiytlPRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÀSENTATtVPREISE 
AVERAGE PRICE8 AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRK REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRE8 
PREZZI MEM E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRUZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bo rdv I nstyper p i de fo ra*. I IHM arssst ni ng see trt re 
TaMwe*natten auf dan veiaetwadaiien H.nd»lspUu.n 
Teaoi aajipi—PBM oho» orò eaapepa mtvrpo tunoploc 
TaMa wtnee at the various marketing centras 
Différants t y p . , d . vin d . u b i . è Is production 
TW dl vino d . pesto airi dmererrtl eentri di commerclallzzMlone 
T»f»rw.Ji»oort.n op de veraohlllend» oomnierclallMtlecentra 
: VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFELWEINE RED TABLE WINES 
:BASTIA 
: ROUGE R I I 
: FF /CTOL./HL 
: ECTJ/CTOL./HL 
:BARI 
















: ROUGE R I I I (PORTUGIES 
: DM /HL : 
: ECU/HL : 
: 2 6 0 8 8 5 
: 2 2 0 9 8 5 
3325 
2 , 2 4 4 
: 2 3 0 9 8 5 


























































































GENNEMSNITSPRISER 0 0 REPRÆSENTATIVE PRI8ER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREI8E 
MEZEX KAI ΑΜΤΜΊΡΟΖΟΠΕΎΤΙΚΕΧ TNEZ 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICE8 
PRIX REPRESENTATIFS C0MMUNAUTA1RE8 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRE8ENTATIVI 
GEMIDDELDE PRUZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bonfvinatyper p i da forskellige etsatnlngsc.ntra 
auf den verachl»d.n*n Hand»lspliu*n Tafelweinsrtsn ι 
Τύποι sTirrportaCkKi ohrou ort «toeopa κέντρα εμπορίος 
Table wln.s at the variou» marketing entra» 
Différants typea de vin de tabla à la production 
Tipi di vino da pasto sul differenti centri di comm.rcl»llzxailon. 
Tafatwtjnaooitan op de verschillende commercuillsstleoentra 
: VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFELWEINE RED TABLE WINES : 
¡BASTIA 
: ROUGE R II 
: FF /CTOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
:BARI 




: ROUGE R II 
: LIT/CTOL./HL 
: ECU/CTOL./HL 
: RHEINPFALZ-RHEINHESSEN( H 






































































S U K K E R 
Z U C K E R 
Ζ Α Χ Α Ρ Η 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R O 
S U I K E R 
■RIX ET RWrTAMTt FlaXt 
F i a » PRICES ANS .MOUNTS 
P t a i l I —ORTI FISSATI 
«UTiOTBJjc N u x n m 
FASTSATTE MIO · * 0« OCLOCO 
Produit» 
Matura da» pria 
ou da* aerrcante 
SUCRE 





­ Prix alnlaut 
1. San« la quota 
da bai*. 
COM. 
I t a l . 
I r a i . 
U.R. 
2. Hor* quota 4* 
bat». 
Coa·. 
I t a l . 
I r a i . 
U.R. 
B. SUCRE BLANC 
• w i l t * étendard 
­ Pria Indicatif 
­ Pria d'lntarvant. 
Coa«. 
I t a l . 
•OR. <·) 
I r t i . 
U.R. 



















































































































































( · ) »apt. franc. d'Outro­aor. 
52 
PRIX ET RWfTAMTS FIXES 
FESTSESETITE PREISE UM» BETRAGE 
FIXE» PRICES ANO ARWJRTS 
PRE22I E »PORTI FISSATI 
«40TOE8TELK PP.IJZER EN MkRAOEN 






Nature dei pria 
ou da* «ontant» 




I t a l . 
OflP,.<*> 
I r a i . 
U.R. 
­ Pria da aaull 
B. RE.LASSE 
­ Pria d* aaull 
E, COTISATION A LA 
PROMKTION 
­ Montant oaa./ 
100 kg. 
• mMitoxit prov«/ 
100 kg 









































































































t » sept, franc. d'Outre­aer. 
53 
PRIX ET ROUTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE IM» BETRAGE 
FIXE» PRICES AN» AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 







Produi t ! 
Natura de» pr ix 
ou des aontants 
SUCRE 
Règi, de bate 
Periode d 'app l ica t ion 
R*glea*nt d 'app l ica ­
t i o n 
A. BETTERAVES 
­ Pr ix ainioua 
1 . »an· la quota 
de base. 
C O M I . 
I t a l . 
Irai. 
U.K. 
2 . Hors quota de 
base. 
Coes». 
I t a l . 
I r e i . 
U.K. 
■ 8 l t t : t B I Î I H E » » I I I I I 
B. SUCRE BLANC 
R u » l i t * standard 
­ Pr ix I n d i c a t i f 
­ Prix d ' I n t e r v e n t . 
Cos». 
I t a l . 
»OR. ( * ) 
I r a i . 
U.K. 




























i x f c i i x 
UC/TH 
2 5 , 9 * 
28,02 
27,24 



















2 * , * 7 
23,53 
23,53 
s s x x i : 
42,62 
* 0 , * 9 
* 2 , * 2 
40,25 
* 1 , 7 0 





























































■ t i M i n u 
54,12 










t i s e x B s s x i E 
56,28 
















» M B O I 8 I I I 
56,28 





















(*) Mpt. franc. d'Outre­aer. 
54 
PRIX ET HONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UN» BETRAGE 
FIXE» PRICES AN» MOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 








Nature des prix 
ou des aontants 




I t a l . 
»OH.·» 
I r a i . 
U.K. 
­ Prix de aaull 
». HELASSE 
­ Prix de seuil 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
­ Hontant aax./ 
100 kg. 
­ Hontant prov./ 
100 kg 
­ Hontant d*f./ 
1M kg 




































































non f ix * 
non f i x * 















































i s m i K i B 





















































1 9 8 6 
























































































(1) 1 % de teneur en saccharose 
(*) Betteraves à sucre fraîches 77,36 
Betteraves à sucre sèches 265,96 Règi. 1657/85du18.06.1985 








































































































































































(1) 1 % de teneur en saccharose 
Π Betteraves à sucre fraîches 77,36 
Betteraves è sucre sèches 265,96 Règi. 1657/8Su 18.06.1985 




ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 



















































































































































































































































C) Les 0 ennuelles 1968/69 - 1977/78 sont exprimées en UC/100 kg. 
58 
AFGIFTER VED INDFØRSEL 
ABSCHÖPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 

















S B R 
M E L 












































































S B R 
M E L 




































































(1) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artikel 1 st. 1 d) i forordning nr. 3330/74/EØF i RE for et saccaroseindhold pä 1 %. 
Grundbetrag der Abschöpfung für 100 kg eines Produktes, aufgeführt im Artikel 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
Βασικό σύνολο εισφοράς γιά 100 χγρ. ενός άπό τό προϊόντα αυτά όπως καθορίζονται ατό όρθρο 1 παράγραφος 1 υπό στοιχείο δ τοϋ κανονισμού αριθ. 3330/74 ΕΟΚ, 
σε ΛΜ γιά περιεχόμενο ζάχαρης 1 %. 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1%. 
Montant de base du prélèvement pour 100 kg d'un des produits visés à l'article 1 e r , paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
en saccharose de 1 %. 
Importo di base del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 3330/74/CEE, in UC per un contenuto 
in saccarosio dell' 1 %. 





ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Omgående levering, standardkval i tet 
Prompte Lieferung, Standardqual i tät 
"Αμεση παράδοση, ποιοτικός τύπος 
Immediate del ivery, standard qual i ty 
Livraison rapprochée, qual i té type 
Pronta consegna, quali tà t ipo 































Terms of delivery 
Cond. livraison 
Cond. di consegna 





















CAF / CIF ROTTERDAM 
OCT NOV DEC 
WEISSZUCKER 
ZUCCHERO BIANCO 
20,47 21,03 20,06 
ROHZUCKER 
ZUCCHERO CREGGin 
20,27 20,63 19,78 
MELASSEN 
MELASSO 

































ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 












































































































































































































































































Paris : Sucre blanc, fob arrimó ports européens désignés, en sacs neufs. 
London : Sucre brut, 96°, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut, 96°, fob arrimé Caraïbes. 
(·) Contret n° 11. 




I S O G L U C O S E 
I S O G L U K O S E 
Ι Σ Ο Γ Λ Υ Κ Ο Ζ Η 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S I O 
I S O G L U C O S E 
AFGIFTER VED INDFØRSEL FRA TREDJELANDE 
AB8CHÔPFUN0EN BEI EINFUHR AU8 DRITTLÄNDERN 
EUROPEI ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ε1ΖΑΓΟΓΉ ΑΠΟ ΤΡΓΓΕΙ ΧΟΡΕΙ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 



















































































































V I I 
S V I N E K Ø D 
S C H W E I N E F L E I C H 
Χ Ο Ι Ρ Ε Ι Ο Κ Ρ E A Σ 
Ρ Ι G Μ Ε Α Τ 
V I A N D E P O R C I N E 
C A R N E S U I N A 





PRIX DE BASE 









/lOO kg PAS 
1.11.78 ­ 31 .10 .7» 
1 .11.79 ­ 31 .10 .80 
1 .11.80 ­ 31.10.81 
1.11.81 ­ 31.10.82 
1.11.82 ­ 31.10.83 
1.11.83 ­ 31.10.84 
1 .11 .8 * ­ 3 Τ . Γ . 8 5 
1 .8 .85 31 .7 .86 
ECU 




































































867,91 879,66 (6) 
928,0* 









96 , *79 
8 Q ' 7 O 5 (1) 






















































(*) Introduction d i l'ECU (tara le PAC : 1 UC ­ 1.208BS3 ECU (8.4.1979 ­ RègL (CEE) n° 662/7» du CÖmÜL 
Fr. : / A b : / From: / A p e rt i rd«: / A decorrere de l : / Venef: 
IÜSSÏÏ <8) *·*·1»»1 «*> 17.5.82 
η îïoî. < 9 ) " · 1 0 · 1 » « 1 <15) 29.6.82 
2 « « Μ (10)30.11.1981 (16) 31.01.1983 
(6)17 12 79 < 1 1 > 1­1­1981 (17) 23.05.1983 
(8)12.8.80 (12)5.4.1982 « 8 ) » ­ « g ­ S 




I K M O T H Z Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ 
R E F E R E N C E Q U A L I T Y 
Q U A L I T E D E R E F E R E N C E 




Tm*« της αγοράς 
Markot prices 
Prix do marché 









: PORCS CLASSE II SCHWEINEHAELITQ) CARCASES : 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG FAB 
¡DANMARK 
: BKR/KG FAB 
: ECU/100 KG FAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: BH /100 KG FAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ELLAS 
DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ESPANA 
: PTA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡IRELAND 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡ITALIA 
: LIT/KG PAB 
¡ ECU/100 KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡NEDERLAND 
¡ HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡UNITED KINGDOM 
¡ UKL/100 KG FAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡CE. 



















































































































































































Π 0 4 0 Τ Η Ζ A N A O O P A Z 
R E F E R E N C E Q U A L I T Y 
Q U A L I T E D E R E F E R E N C E QUALITÀ DI RIFERIMENTO REFERENTIEKWALITEIT 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμος τΑς όγορ&ς 
Markat prices 
Prix da marché 







C U N E SUINA 
VARKENSVLEES 
PORCS CLASSE II SCRWEINEHAELFTEN CARCASES 
BELGIQUE/BELGIE 
5,90 % BFR/KG PAB 
ECU/100 KG FAB 
DANMARK 
9,70 % DKR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
25,80 % DM /100 KG PAB 









































020686: 090686: 160686 
080686: 150686: 220686 
64,54¡ 65,59¡ 67,38 
139,059:141,311¡145,178 
11,35¡ 11,64¡ 11,64 
134,879¡138,325¡138,325 










































1,20 % DRA/100 KG PAB 
























12,90 X PTA/KG PAB 
ECU/100 KG FAB 
FRANCE 
11,60 % FF /KG PAB 





















227,99: 238,09: 247,45 
157,907:164,898:171,383 























1,00 % IRL/100 KG PAB 
























9,70 % LIT/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
LUXDOOURG 
0,10 % LFR/KG PAB 





















2464: 2594: 2654 
166,281:175,063:179,092 























13,70 % HFL/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
UNITED KINGDOM 
8,40 % UKL/100 KG PAB 





















3,25: 3,37: 3,49 
136,663:140,998:145,600 























ECU/100 KG PAB 143,034 143,424 143,831 142,934 142,720 143,653:147,994:151,010 150,650 144,901 143,907:144,504:144,913 
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LÏÏKf 2 ÏÏÏÏEEÏÏH0, PA HJEMMEMARKEDET P ^ E . F f £ ! 2 ! E S T E U T A U F M M INLANDI8CHEN MARKT U03:fMiFOeB1ÏZ Σ ™ " e»TEP1KH ΑΓΟΡΑ S SEÅ5.Ei?R,>ED 0 N ™ E "«ERNAL MARKET raOtCONSTATESSUR LE MARCHE INTERIEUR PREZZI CON8TATATI 8UL MERCATO NAZIONALE PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
: CARCASSES 
: : 010186 
: : 310186 
¡ANDKRLECHT : 
: PORCS CLASSE II : 
: BFR/100 KG PAB¡7251,30 
: ECU/100 KG PAB:156,233 
: BELGIQUE/BELGIE : 
: CLASSE I : 
: BFR/100 KG PAB:7789,20 
: ECU/100 KG PAB:167,828 
CLASSE E : 
: BFR/100 KG PAB:8465,80 
: ECU/100 KG PAB:182,407 
: CLASSE III : 
: BFR/100 KG PAB:6802,40 
: ECU/100 KG PAB:146,566 
CLASSE IV : 
: BFR/100 KG PAB:6595,70 
: ECU/100 KG PAB: 142,113 
:DANMARK : 
CLASSE E : 
: DKR/100 KG PAB:1373,9ø 
: ECU/100 KG PAB:163,269 
: CLASSE I : 
: DKR/100 KG FAB:1335,68 
: ECU/100 KG PAB:158,726 
: CLASSE III : 
: DKR/100 KG PAB:1189,29 
: ECU/100 KG PAB:141,330 
DEUTSCHLAND BR : 
: CLASSE E 
DM /100 KG PAB: 366,00 
: ECU/100 KG PAB: 153,449 
: CLASSE I : 
DM /100 KG PAB: 344,00 
: ECU/100 KG PAB:144,225 
: CLASSE III : 
DM /100 KG FAB: 287,00 
: ECU/100 KG PAB:120,327 
: CLASSE IV : 
: DM /1O0 KG PAB: 242,00 
: ECU/100 KG PAB:101,461 
:ELLAS : 
: PORCS CLASSE II : : 
: BRA/100 KG PAB:22180,9. 
: ECU/100 KG PAB:216,727: 
¡FRANCE 
: CLASSE III : : 
: FF /100 KG PAB:1060,41: 


























































































































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ Δ1ΑΠΙΣΤΟΘΕΙΖΕΙ ETHN EIOTEPIKH ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








: CARCASSES SCRWEINEHAELFTEN CARCASES : 
¡ANDERLECBT 
: PORCS CLASSE II 
: BFR/KG FAB 
: ECU/100 KC PAB 
: BELGIQUE/BELGIE 
CLASSE E 
: BFR/KG FAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: BFR/KG FAB 
: ECU/100 KG FAB 
: CLASSE IV 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:DANMARK 
: CLASSE E 
! DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: PORCS CLASSE II 
: DM /1O0 KG PAB 
: ECU/100 KC PAB' 
:ELLAS 
: PORCS CLASSE II 
: DRA/100 KG PAB: 
: ECU/100 KG PAB: 
¡TRANCE 
: CLASSE III : 
: FF /KG PAB : 


























































































































































































































































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑηΐΣΤΟβΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΟΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
: CARCASSES 
: : 010186 
: : 310186 
¡IRELAND : 
: CLASSE E : 
: IRL/100 KG PAB:108,7ie 
: ECU/100 KG PAB:144,926 
CLASSE I 
: IRL/100 KG PAB: 108,710 
: ECU/100 KG PAB:144,926 
CLASSE III 
: IRL/100 KG PAB: 98,943 
: ECU/100 KG PAB:131,905 
: CLASSE IV : 
: IRL/100 KG PAB: 98,943 
: ECU/100 KG PAB:131,905 
:ITALIA : 
: PORCS CLASSE II : 
: LIT/ieO KG PAB: 296345 
: ECU/100 KG PAB:199,963 
¡LUXEMBOURG : 
: CLASSE E : 
: LFR/100 KG PAB: 8967,7 
: ECU/100 KG PAB:193,221 
: CLASSE I : 
: LFR/100 KG PAB: 8767,7 
: ECU/100 KG PAB:1£8,912 
: CLASSE III : 
: LFR/100 KG PAB: 7883,9 
: ECU/100 KG PAB: 169,867 
¡NEDERLAND : 
: CLASSE E : 
: HFL/100 KG PAB: 428,55 
: ECU/100 KG PAB:159,462 
: CLASSE I : 
: HFL/100 KG PAB: 413,33 
: ECU/100 KG PAB:153,797 
: CLASSE III : 
: HFL/100 KG PAB: 388,84 
: ECU/100 KG FAB¡144,683 
CLASSE IV : 
: HFL/100 KG PAB: 384,10 
: ECU/100 KG PAB:142,922 
: UNITED KINGDOM : 
: CLASSE I : : 
: UKL/100 KG FAB¡100,409 
: ECU/100 KG PAB¡162,303. 
CLASSE III : : 
: UKL/100 KG FAB¡ 84,041: 
: ECU/100 KG PAB:135,845: 
: CLASSE IV : 
: UKL/100 KG PAB: 78,984: 
: ECU/100 KG PAB:127,671: 
SCHWEINEHAELFTEN 
: 010286: 010386 































































































































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΟΘΕΙΣΕΖ ΣΤΗΝ ΕΖΟΤΕΡΙΚΗνΛΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 










: PORCS CLASSE II 
IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡ITALIA 
: PORCS CLASSE II 
: LIT/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: CLASSE E 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
CLASSE I 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: CLASSE E 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
CLASSE III 
: HFL/100 KC PAB 
: ECU/100 KG PAB 
CLASSE IV 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: CLASSE I 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: UKL/100 KG PAB 
¡ ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: UKL/100 KG PAB 






















































































































































































































































































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ Δ ΙΑΠΙΣΤΩΘΕΊΣΕΣ Σ Τ Η Ν Ε Σ Ο Τ Ε Ρ Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
•V INEKØD 
SCHWEINEFLEISCH 





M N / 1 0 0 kg PAB 
: JAMBONS 
: BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 





























































































































: EPAULES SCHULTERN SHOULDERS : 
:BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 


























































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑηΐΣΤΟΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 









: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUX1XBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND : 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. : 


































































































































































































































: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 

































































































































































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREI8E FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKØD 
SCHWEINEFLEISCH 





: LONGES KOTELETTS LOINS : 
: BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡C.E. 


























































































































: POrmiNES BAEUCHE BELLIES : 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡C.E. 




























































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
BELGIQUE/BELGIE : 
BFR/KG PAB 
ECU/KG PAB : 
DANMARK : 
DKR/KG PAB : 
ECU/KG PAB : 
DEUTSCHLAND BR : 
DM /KG FAB 
ECU/KG PAB : 
FRANCE 
FF /KG PAB 
ECU/KG PAB 
ITALIA : 
LIT/KG PAB : 
ECU/KG PAB : 
LUXEMBOURG : 
LFR/KG PAB 




HFL/KG PAB : 
ECU/KG PAB : 
ECU/KG PAB : 
2 8 0 4 8 6 : 

















0 5 0 5 8 6 : 






















































































































































































































: BFR/KG PAB 






















































































































































































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 






C A R N I SUINA 
VARKENSVLEES 
: LARD RUCKENSPECK BACK FAT : 
:BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 






























































































































: PORCELETS PVI FERKEL PIGLETS : 
: BELGIQUE/BELGIE 
























: HFL/PIECE : 
: ECU/PIECE 
¡UNITED KINGDOM 
: UKL/PIECE : 
: ECU/PIECE : 
¡CE. : 




























































































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








: LARD RUCKENSPECK BACK FAT : 
: BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 






























































































































































































































: PORCELETS PVT. FERKEL PIGLETS : 
: BELGIQUE/BELGIE : 
5,80 % BFR/KG PAB 
: ECU/PIECE : 
¡DANMARK 
: 9,80 % DKR/PIECE : 
: ECU/PIECE : 
DEUTSCHLAND BR : 
: 25,80 % DM /PIECE : 
: ECU/PIECE : 
: ESPANA : 
: 12,60 % PTA/PIECE : 
: ECU/PIECE : 
¡FRANCE : 
: 12,10 % FF /KG PAB 
: ECU/PIECE : 
¡IRELAND : 
1,10 % IRL/PIECE : 
: ECU/PIECE : 
:ITALIA : 
9,90 % LIT/KG PAB 
: ECU/PIECE : 
¡LUXEMBOURG : 
0,10 % LFR/PIECE : 
: ECU/PIECE : 
:NEDERLAND : 
: 13,00 % HFL/PIECE : 
: ECU/PIECE : 
¡UNITED KINGDOM : 
8,60 % UKL/PIECE : 
: ECU/PIECE , : 
:C.E. : 






















































































































































































































































































Afglftar vad Indfamlar fra tredjalands 
Abschöpfungen bal Einfuhr aus DrittHndtrn 
Booopéc κατο την «ΙσαγνγΑ από τρηχς «Apec 
Lavlaa on Importa from third eountrias 
Pralèvsmsnts i l'Importation daa paya tiara 
Prallavi airimportadono dal paoal tanti 
Haffingsn blj fnvoar uK darda bindan 
: C.E. ECU /løø KB 
:01.03.A.II A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
:01.03.A.II.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
¡02.01.Λ. TU A)l 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
¡02.01.A.Ill A)2 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
¡02.01.A. III A)3 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
:02.01.A.III A)4 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
:02.01.A.III A)5 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
:02.β5.Α.I 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
:02.06.B.I.A)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS 
:15.01.A.II 













































































V I I I 
A E G 
E I E R 
Α Υ Γ Α 
E G G S 
OE U F S 
U O V A 
E I E R E N 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
IMEX AIAHZTMEIZEZ ΓΓΗΝ EZOTEPIKH ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIM R 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCAI O NAZICMMLE PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE DIV­WLANDSE MARKT 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS 
: : 010885: 
: BELGIQUE/BELGIE 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: ŒUFS FRAIS 55/60 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
¡DANMARK 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DKR/KG 
: ECU/100 KG 
¡DEUTSCHLAND BR 
: FRANKFURT/MAIN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: KOELN 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
: MUENCHEN 
: ŒUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /ÎOO PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES' 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES' 
ECU/100 KO 
: NORDDEUTSCHLAND 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : 
DM /100 PIECES: 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR : 
: DM /100 PIECES: 










EIER IN DER SCHALE EGGS IN SHELL 













































































































































: 310186: 280286: 310386: 
: : : 
: : : : 2,03: 1,92: 2,12: 
• 87,185: 83,353: 90,466: 
: : : : 
1,98: 1,89: 1,84: 
92,766: 89,457: 87,508: 
: : : : 
1,82: 1,73: 1,62: 
95,281: 91,572: 87,143: 
. . . 
: : : 
10,80: 10,80: 11,17: 













: : : 
: : : 
: : : 
15,92: 15,63: 16,44: 
106,789:104,815:110,305: 









: : : 
13,92: 13,58: 13,73: 
111,114:108,408:109,569: 
: : : : : : 
14,92: 14,73: 14,96: 
108,792:107,388:109,070: 
: : : : : : 
14,52: 14,02: 14,94: 
97,376: 94,034:100,243: 
: : : 
14,02: 13,43: 13,35: 
102,191: 97,908: 97,370: 
13,06: 12,66: 12,25: 
104,226:101,067: 97,788: 
: : : : : : 
14,85: 14,05: 15,04: 
99,627: 94,273:100,871: 
: : : 
14,25: 13,53: 13,46: 
103,872: 98,649: 98,122: 
: : : 




















































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TMEZ Ol ΑΓΜΤΟΘΕΙΣΕΧ ΣΤΗΝ EZQTEPIKH ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS 
:BELGIQUE/BELGIE 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
¡DANMARK 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DKR/KG 
: ECU/100 KG 
¡DEUTSCHLAND BR 
: FRANKFGRT/MAIN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: KOELN 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /1O0 PIECES 
: ECU/100 KG 
: MUENCHEN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /ÎOO PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /10O PIECES 
: ECU/100 KG 
: NORDDEUTSCHLAND 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /1O0 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /1O0 PIECES 










































































































































































































































































































































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
T1MEI ΔΙΑΠΙΙΤΟβΕΙΙΕΙ ZTHN EZQTEPIKH ΑΓΟΡΑ 
PNCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN DER SCHALE EGGS Di SHELL 
: : 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 010186: 010286: 010386: 010486: 010586: 010686: 010786: 010885: 
:ELLAS 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DHA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
¡FRANCE 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: FF /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
¡IRELAND 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: IRL/DOUZAINE 0 
: ECU/100 KG 
:ITALIA 
: MILANO 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: ŒUFS FRAIS 55/60 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
¡LUXEMBOURG 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
:NEDERLAND 
: OEUFS EN COQUILLES FRA 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: BARNEVELD 
: OEUFS FRAIS 65/70 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: HFL/100 PIECES. 
: ECU/100 KG 
:UNITED KINGDOM : 
: OEUF A COLORE 55/60 GR: 
: UKL/DOUZAINE 0: 

































































































































































































































: 300486: 310586 
': ': 







































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET PREME FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT TMEX ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ PNCE« RECORDED ON THE INTERNAL MARKET PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS KIER IN DER SCHALE EGGS IN SHELL 
: : 280486: 050586: 120586: 190586: 260586: 020686: 090686: 160686: 230686: 300686: 070786: 140786: 210786: 
: : 040586 
¡ELLAS : 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : 
: DRA/100 PIBCES: 1050,0 
: ECU/100 KG :178,411 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR : 
: DRA/100 PIECES: 
: ECU/100 KG : 
:FRANCE : 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : 
: FF /100 PIECES: 40 ,91 
: ECU/100 KG : 101,619 
:IRELAND : 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : 
: IRL/DOUZAINE 0 : 0,570 
: ECU/100 KG :110,108 
:ITALIA : 
: MILANO 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR : 
: LIT/PIECE OEUF: 90,00 
: ECU/100 KG : 97,166 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : 
: LIT/PIECE OEUF: 70,00 
: ECU/100 KG : 82,139 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR : 
: LIT/PIECE OEUF: 67,00 
: ECU/100 KG : 86,078 
: LUXEMBOURG 
: ŒUFS FRAIS 60/65 GR : 
: LFR/PIECE OEUF: 3,10 
: ECU/100 KG ¡106,869 
: ŒUFS FRAIS 55/60 GR : 
: LFR/PIECE OEUF: 2,90 
: ECU/100 KG :10β,660 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR : : 
: LFR/PIECE OEUF: 2 ,70 
: ECU/100 KG :110,765: 
¡NEDERLAND : 
: ŒUFS EN COQUILLES FRA: 
: HFL/100 PIECES: 11,37: 
ECU/100 KG : 73,563: 
: BARNEVELD : : 
: OEUFS FRAIS 65/70 GR : : 
: HFL/100 PIECES: 10 ,28: 
: ECU/100 KG : 56 ,651 : 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : : 
: HFL/100 PIECES: 9 ,15 : 
ECU/100 KG : 59 ,208: 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR : : 
: HFL/100 PIECES: 8 ,50: 
: ECU/100 KG : 60,220: 
:UNITED KINGDOM : : 
: OEUF A COLORE 55/60 GR: : 
: UKL/DOUZAIHE 0: 0 ,299: 
: ECU/100 KG :105,164: 
: 110586: 180586 
\ ] 
: : 
: 1073,0: 1073,0 
:182,320:182,320 
: : 
: 38,90: 39,29 
: 96,626: 97,595 
: ; : 0,470: 0,440 
: 90,791: 84,996 
- 82,00: 82,00 
• 88,529: 88,529 








: : 2,50: 2,30. 
102,560: 94,355: 


































































































: 150686: 220686: 290686 
: : : : 1053,0: 1053,0: 1053,0 
:178,921:178,921:178,921 
: : : : : : : : : 
: : : 
: : : 
: 38,65: 37,98: 39,82 
: 96,005: 94,341: 98,912 
: : : 
: : : : 0,440: 0,440: 0,440 
: 84,996: 84,996: 84,996 
: : : 
: : : : : : 80,00: 87,00: 87,00 
86,370: 93,927: 93,927 
: : 70,00: 74,00: 74,00 
82,139: 86,833: 86,833 
: : 60,00: 64,00: 64,00 
77,035: 82,224: 82,224 
: ; 
: : 2,60: 2,60: 2,70 
89,632: 89,632: 93,080 
: : 2,50: 2,50: 2,50 
93,672: 93,672: 93,672 
: : 2,30: 2,30: 2,30 
94,355: 94,355: 94,355 
': \ 
11,48: 11,54: 11,71: 
74,307: 74,679: 75,796: 
: : : : : : 11,15: 11,10: 11,08: 
61,444: 61,169: 61,057: 
: : : 9.85: 9,58: 9,45: 
63,736: 61,991: 61,150: 
: : : 7,65: 7,50: 7,50: 
54,199: 53,135: 53,135: 
: : : 
: : : 0,217: 0,216: 0,209: 
























































































































: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A VI D 3 :ŒUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: :OEUFS 
:REF. :PRIOEU : 
DATE :26/08/86 : 
PAGE : 1/C5 : 
: C.E. : 
:04.05.A.I.A)1 










: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡04.O5.B.I.AJ1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:04.05.B.I.A)2 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG 
¡O4.05.B.1.B)1 : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG 
:O4.05.B.I.B)2 : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
ECU/100 KG 
:O4.05.B.I.B)3 : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 




























































































































































































F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
Π Ο Υ Λ Ε Ρ Ι Κ Α 
P O U L T R Y 
V O L A I L L E 
P O L L A N E 








¡ 0 1 . 0 5 . A . I 










: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.O5.B.II 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01 .05 .B.III 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.05.B.IV 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡01.05.B.V 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.I.A) : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG 
:β2.02.Α.I.B) : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG : 
:02.O2.A.I.C) : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG : 
:02.02.A.II.A) : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG : 
:02.02.A.II .B) : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIONS : 















































































Afgifter vad indforeler fra tredjelande 
Abschöpfungen bal Einfuhr aus Drittländern 
ΕΙσφορίς κατά την ttoavuyri από τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation das pays tiara 
Prelievi all'Importazione dei paesi terzi 















































































































































































































Afgifter ved Indfaralar fra tredjelande 
Abschöpfungen bel Einfuhr aus Drittländern 
Boawpcç κατά τήν είσαγογή οπό Terree χώρες 
Levies on Importe from third countries 
Prélèvements à l'importation das pays tiers 
Prelievi all'Importazione dal paasi terzi 








: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.III.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.III.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.IV.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.IV.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.V 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.I.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡02.02.B.I.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.I.C) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.A)1 
: PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.A)2 : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG : 
:02.02.B.II.A)3 : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIONS : 









































































































































































































































































Afgifter vad indtersur fra tredjelande 
Abschöpfungen bal Einfuhr aue Dritt lindem 
Bcttaopcc κατά την stoaYwvn από τρίτες χώρες 
Levi · · on Importa from third countries 
Pri levemente à l'Importation dee paya tiera 
Prelievi all'Importazione dal paesi terzi 







: PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.A)5 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.C) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.D)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡ 02.02.B.11.11)2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.D)3 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.E)1 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.E)2AA) : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG : 
:02.02.B.II.E)2BB) 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG : 
:02.0£..-.^ Ι.Ε)3 : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG : 
:O2.02.B.II.F) : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIONS 















































































































































































































































































« ¿ 2 Ι 5 ι ^ β Μ Α , » ο - » . . » . Afgifter ved Indfaraler fra tredjelande n t z ^ u n n S S f " E I S E Abschöpfungen bel Einfuhr eue Drittländern ¡ L Î ^ E 2 £ Ê P m ? « ΕΙσφορές κοτά τήν είσαγο,γή οηό τρίτες χώρες 
ΜΪιν M T 7 I » C C E S L · v l · , ο η 'mPOrta from third countries P¡¡m^?i¿írV Pre èvemente à l'importation des pays tiara S T S a î î ï ï Ρ Γ , , Ι · ν Ι ■N'importailone dai paesi toral SLUISPRIJZEN Heffingen bij invoer uit derde lenden 
:O2.02.B.II.G) 
: PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡02.02.C 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡02.03.A 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡02.03.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡02.05.C 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:15.01.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.A.1.AA 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡16.02.B.I.A.1.BB 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡16 .02 .B.I .A.2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡16.02.B.I .B 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I .C : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIONS : 































































































































































































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
™ ¿ ? E . I ? £ 2 E £ E L L T A U F D E M 'NLANDISCHEN MARKT 










: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DANMARK 
: POULETS 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES TOS CONGELEES 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: POULETS 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULETS 65% CONGELES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 79% CONGELEES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ELLAS 
: POULETS 70!S FRAIS 
: DRA/1O0 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE RUNG IS 
: POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡FRANCE 
: POULES 8356 FRAICHES 
: FF. /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡IRELAND 
: POULETS 70S FRAIS 
: IRL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ITALIA : 
: POULETS 838 FRAIS 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB: 
: POULES 835C FRAICHES : 
: LIT/KG PAB : 
: ECU/100 KG PAB: 
¡NEDERLAND : 
: POULETS : 
: HFL/KG PAB : 
: ECU/100 KG PAB: 
: POULES 702 CONGELEES : 
: HFL/KG PAB : 
: ECU/100 KG PAB: 
:UNITED KINGDOM : 
: POULETS : 
: UKL/LB PAB : 
: ECU/100 KG FAB: 
: POULES 70% CONGELEES : 
: UKL/LB PAB : 


































































































































































































































































































































































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΑΙΑΠΙΣΤΟΘΕΙΣΕΙ ΣΤΗΝ EZOTEPIKH ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHI INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 










: BFR/KG FAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DANMARK 
: POULETS 
: SKR/KG FAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: BKR/KG FAB 
: ECU/100 KG FAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: POULETS 
: DM /KG FAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULETS 65% CONGELES 
: LM /KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
DM /KG FAB 
: ECU/100 KG FAB 
¡ELLAS 
: POULETS 70S FRAIS 
DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡FRANCE ROUGIS 
: POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡FRANCE 
: POULES 83% FRAICHES 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡IRELAND 
: POULETS 70S FRAIS 
: IKL/LB PAB 
ECU/100 KG PAB 
¡ITALIA 
: POULETS 83% FRAIS 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 83% FRAICHES 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG FAB 
¡NEDERLAND 
: POULETS 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES . 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB: 
:UNITED KINGDOM 
: POULETS : 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB: 
: POULES 70% CONGELEES : 
: UKL/LB PAB : 































































































































































































































































































































































































































































O K S E K Ø D 
R I N D F L E I S C H 
V I A N D E B O V I N E 
Β Ο Ε Ι Ο Κ Ρ Ε A Σ 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B O V I N A 






















100 kg ­ PVI 
2 2 . 5.78 ­ 1 . 7 .79 
2 . 7 .79 ­ 1 . 6 .80 
2 . 6 .80 ­ 5. 4.81 
6 . 4.81 ­ 6 .12.81 
7 .12.81 ­ 19.5 .82 
20 .5 .82 ­ 5.12.82 
6.12.82 ­ 2 2 . 5 . 8 3 
23.5 .83 ­ 1 ­ 4 ­ 8 4 
2 .4 .84 ­ 26.5.85 
27.5.85 ­
ECU 

























































































































































(') Introduction d · l'ECU dons la PAC : 1 UC - 1.208953 ECU (9.4.1979) - Règi. (CEE) n° 652/79 du Conseil. 
(1) A partir du 1.10.1979. , . . , . M r t i r d u 2 9 η* 1 9 8 ? 
(2)Apartlrdu6.12.1979. " " * p a r t i r du ¿V.U6.1Vo<! 
(3) A partir du 17.12.1979. ( 1 * > * P a r t i r du 31 .1 .83 
(4) A partir du 1.4.1980. (13) A p a r t i r du 4 .4 .83 
(6) A partir du 12.5.1980. (>A1 A p a r t i r du 20.06­83 
(6) A p a r t i r du 12.10.1981 ( 1 Ï ) ^ Çar tT r T u Ί . Ή Κ -
(7) A p a r t i r du 30.11.1981 
(8) A p a r t i r du 5.4.1982 
(9) A p a r t i r du 6.5.1982 











Τιμίς τΛς αγοράς 
Market price· 
Prix da marché 






Paya do la CE 









: BOVIKS VIVANTS LEBENDE RINDER UVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: GENISSES 60% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 60% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 60% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 50% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: BFR/100 KG 



































































































































































Tiueç τΑς αγοράς 
Markat prices 
Prix de'marché 






Paya de la CE 









¡ BOVINS VIVANTS 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: GÖIISSES 60% 
: BFR/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
: GENISSES 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ BOEUFS 60% 
: BFR/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
: BOEUFS 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 60% 
BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 55% 
¡ BFR/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
: VACHES 55% 
: BFR/100 KG 
¡ ECU/100 KG 
: VACHES 50% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
. BOVINS VIVANTS 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
LEBENDE RINDER 
: 020586¡ 09O586¡ 160586¡ 230586¡ 300586 



















LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
: O60686¡ 130686 



















: 200686¡ 270686 







































: 110786: 180786: 250786: 
: 170786: 240786: 310786: 




























Τιμές της αγορίς 
Market pricea 
Prix de marché 






Paya de la CE 








: BOVINS VIVANTS 
¡DANMARK 
: BOEUFS FRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES FRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 4 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG : 
: JEUNES BOVINS SUPER : 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EXTRA : 
: DKR/100 KG : 
: ECU/100 KG : 
: JEUNES BOVINS 1 : 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG : 
: JEUNES BOVINS 2 : 
: DKR/100 KG : 
: ECU/100 KG : 
LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
: 010186: 010286: 010386: 010486: 010586: 010686: 010786 





















881,13: 893,21: 903,23: 918,67: 943,87: 976,33: 990,00 
104,710:106,146:107,336:109,171:110,057:113,770:115,363 
758,63: 770,89: 785,73: 801,17: 826,37: 859,50: 877,50 








































Τιμίς της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της EK 
Community countries 
Paya da la CE 




ΒΟΕΙΟ K P Í A I 




BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
020586¡ 090586¡ 160586: 230586: 300586: 060686: 130686: 200686: 270686: 040786: 110786: 180786: 250786 




























































832,50: 827,50: 822,50: 822,50: 832,50: 842,50¡ 862,50¡ 882,50¡ 877,50: 877,50: 877,50: 877,50: 877,50 





















JEUNES BOVINS EXTRA 
DKR/100 KG 
ECU/100 KG 
1407,50¡1397,50¡1397,50¡1397,50:1397,50:1397,50:1397,50 ¡1397,50 ¡1382,50 ¡1382,50 ¡1382,50 ¡1382,50 ¡1382,50 
164,013:162,848:162,848:162,848:162,848:162,848:162,848:162,848:161,100:161,100:161,100:161,100:161,100 




















Τιμές της αγοράς 
Market pricea 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Paya de la CE 









: BOVINS VIVANTS 
¡DEUTSCHLAND BR 
: BOEUFS A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS B 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX B 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES B 
: DM /10O KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES B 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES C : 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: DM /10O KG 
: ECU/100 KG 
LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
: 010186: 010286: 010386: 010486: 010586: 010686: 010786 















233,977¡239,104:238,355 ¡240,750 ¡247,977:251,677:238,190 
98,097:100,246: 99,932:100,937:103,967:105,518: 99,863 
193,365:206,104:208,926:202,473:206,532:215,610:200,590 






























Τιμές τΛς όγορος 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες τΛς ΕΚ 
Community countries 
Paya de le CE 
Paeal della CE 
EQ-landen 




: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
¡DEUTSCHLAND BR 
: BOEUFS A 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS Β 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Β 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX C 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Β 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES C 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES A : 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES Β : 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG : 
: GENISSES C : 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS : 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: 020586: 090586: 160586: 230586: 300586: 060686: 130686: 200686: 270686: 040786: 110786: 180786: 250786¡ 
: 080586: 150586: 220586: 290586: 050686: 120686: 190686: 260686: 030786: 100786: 170786: 240786: 310786: 












275,700:275,600:277,900:288,100: 284,90O:289,0Oe¡288,roee¡283,rJ00¡274,800:271,900:273,000:278,700: 284,800: 
115,590:115,548:116,512:120,789:119,447:121,166:120,998:118,902:115,212:113,997:114,458:116,847:119,405: 
244,200:241,200:253,200:252,300:254,600:253,900:255,300:250,300:240,200:233,200:233,700:239,800:245,20O¡ 
102,383:101,125:106,156:105,779:106,743:106,450:107,037:104,941:100,706: 97,771: 97,981:100,538:102,802: 
202,200:193,200:206,400:220,800:219,900:219,000:219,600:214,600:199,100:196,100:205,900:204,100:196,900: 



















Τ*ι*ς τΛς αγοράς 
Markat prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Paya de la CE 





B E E F A N D V E A L 
VIANDE BOVINE 
C A R N E B O V I N A 
RUNDVLEES 
: BOVINS VIVANTS 
¡ELLAS 
: JEUNES BOVINS AA 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS A 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS B 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES B 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS B 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ESPANA 
: JEUNES BOVINS 2 
: PTA/KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: PTA/KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: PTA/KG : 
: ECU/100 KG 
: GENISSES : 
: PTA/KG : 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS : 
: PTA/KG : 
































































































































































































































































Τιμές τΛς άγορβς 
Market pricea 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
¡ELLAS 
: JEUNES BOVINS AA 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS A 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS Β 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES Β 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS Β 
: DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
: BOEUFS C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ESPANA 
: JEUNES BOVINS 2 
: PTA/KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: PTA/KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: PTA/KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES : 
: PTA/KG : 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS : 
: PTA/KG : 































































































































































































































































































































































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Paya de la CE 









: BOVINS VIVANTS 
:FRANCE 
: BOEUFS E 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 0 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 0 
: FF /10O KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES U 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES R 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 0 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Ρ 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS U : 
: FF /100 KG : 
: ECU/100 KG : 
: JEUNES BOVINS R : 
: FF /100 KG : 
: ECU/100 KG : 
: JEUNES BOVINS 0 : 
: FF /100 KG : 
: ECU/100 KG 
LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
: 010186: 010286: 010386: 010486: 010586: 010686: 010786 





















916,22: 913,68: 921,53: 937,38: 984,31: 984,46: 936,18 
130,872:130,509:131,630:133,894:136,807:136,706:130,002 
749,91: 758,76: 773,55: 787,69: 822,34: 819,79: 760,04 
107,116:108,380:110,493:112,513:114,295:113,840:105,543 
588,00: 590,21: 596,98: 603,28: 613,70¡ 613,82¡ 576,76 
83,990¡ 84,304: 85,272: 86,172: 85,299: 85,238: 80,091. 
1186,14:1162,15:1165,65:1153,40:1133,47:1112,07:1076,30: 
































Τιμές τΛς ογορίς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες τΛς ΕΚ 
Community countries 
Paya da la CE 








: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
¡FRANCE 
BOEUFS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES R 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 0 
: FF /1O0 KG 
ECU/100 KG 
: VACHES Ρ 
: FF /10O KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX U 
: FF /100 KG 
: . ECU/100 KG 
: TAUREAUX R 
: FF /ÎOO KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS R : 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG : 
: JEUNES BOVINS 0 : 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG : 
: 020586: 090586: 160586: 230586: 300586: 060685: 130686: 200686: 270686: 040786: 110785: 180786: 250786: 





















947,14: 975,37:1002,49:1011,40:1005,83: 998,03: 986,89: 969,43: 956,06: 950,49: 940,46: 932,29: 912,97: 
131,524:135,444:139,210:140,447:139,674:138,590:137,043:134,619:132,762:131,989:130,596:129,462:126,779: 
794,95: 815,26: 837,05: 841,48: 838,15: 832,25: 823,38: 807,14: 790,89: 779,82: 766,15: 750,65: 730,34: 
110,390:113,210:116,236:116,851:116,339:115,570:114,338:112,083:109,826:108,289:106,391:104,238:101,418: 
606,11: 613,04: 619,50: 615,56: 619,61¡ 617,89: 616,85: 609,58: 601,61: 591,23: 581,54: 569,42: 554,19: 
84,167: 85,129: 86,026: 85,479: 86,042¡ 85,803¡ 85,658: 84,649: 83,542: 82,101: 80,755: 79,072: 76,957: 
1149,00:1138,50:1125,00:1123,50:1118,25:1115,25:1U3,75:1107,00:1104,75:liei,OO:lO83,eO:ie63,50¡lO45,5e¡ 
159,555:158,097:156,222:156,014:155,285:154,868:154,660:153,722:153,410:152,889:150,390:147,682:145,182: 




















Τιμές τΛς αγορος 
Market prices 
Prix de marché 






Paya de la CE 














010186: 010286: 010386 






































































































































68,079: 68,762: 71,563 























JEUNES BOVINS 1 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 










JEUNES BOVINS 2 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 


























133811: 133811: 133811 






































101086: 103583: 103247 












240086: 241270: 241629 
162,001:162,800:163,042 












Τιμές της αγορος 
Market prices 
Prix de marché 






Paya do le CE 





B IEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
:IRELAND 
: GENISSES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 3 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS 3 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 4 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 5 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ BOVINS VIVANTS 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ITALIA : 
: JEUNES BOVINS 1 : 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 : 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG : 
: BOEUFS 1 : 
: LIT/100 KG : 
: ECU/100 KG : 
: BOEUFS 2 : 
: LIT/100 KG : 
: ECU/100 KG : 
: VACHES 1 : 
: LIT/lOO KG : 
: ECU/100 KG : 
: VACHES 2 : 
: LIT/100 KG : 
: ECU/100 KG : 
: VACHES 3 : 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG : 
: BOVINS VIVANTS : 
: LIT/lOO KG : 













































































































































































































































































































































































































































































































































LIVE A D U L T BOVINE A N I M A L S 
B O V I N S V I V A N T S 
B O V I N I V IV I 
LEVENDE R U N D E R E N 
Markedspr ise r 
M a r k t p r e i s e 
Τιμές της αγορβς 
M a r k e t pr ices 
Prix d e m a r c h é 
Prezzi d i m e r c a t o 
M a r k t p r i j z e n 
EF-lande 
E G - L i n d e r 
Χώρες της ΕΚ 
C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
Paya da la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: LUXEMBOURG 
: GENISSES/BOEUFS EXTRA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS AA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS A 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES EXTRA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES AA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Β 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
: TAUREAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: HFL/100 KG 





































































































































































































































































Prix de marché 






Paya da la CE 
Paaal dalla CE 
EG-landen 
SEEF ANO VEAL 
VIANDE BOVINE 
C A R N I BOVINA 
RUNDVLEES 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: LUXEMBOURG 
: GENISSES/BOEUFS EXTRA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS AA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS A 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES EXTRA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES AA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Β 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: NEDERLAND 
: TAUREAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 : 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 : 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 : 
: HFL/100 KG : 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION : 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG : 
¡ BOVINS VIVANTS : 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG : 
: 020586: 090586 















































































































































: 060686: 130686: 200686: 270686 
: 120685: 190686: 260686: 030786 





























98,667: 96,558: 95,380: 94,202: 
246,280:242,520:233,760:236,097: 












































































































Τιμίς τΛς αγοράς 
Markat prices 
Prix da marché 




Χϋρες τΛς ΕΚ 
Community countries 
Pays ds la CE 
Passi della CE 
EO-landan 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
¡GREAT BRITAIN 
: BOEUFS L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS M 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS H 
UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES M/H 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/lOO KG 
: ECU/100 KG 
¡NORTHERN IRELAND 
: BOEUFS U 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS L(M) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS UH) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U/L 
UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS/GENISSES 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/lOO KG 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: 010186: 010286: 010386: 010486: 010586: 010686: 010786 











74,317: 75,445: 75,186: 76,440: 80,564: 80,107: 75,381 
120,127:121,950:121,532:123,559:126,854:126,028:118,593 
66,222: 67,884: 68,004: 68,776: 72,261: 72,095: 68,187 
107,041:109,729:109,923:111,170:113,782:113,423:107,276 
56,215: 58,251: 58,160: 58,254: 61,009: 60,859: 58,022 
90,867: 94,157: 94,010: 94,162: 96,065: 93,746: 91,284 




95,792: 97,722:100,057: 97,565:103,552:104,472:100,967 
154,840:157,959:161,733:157,705:163,048:164,361:158,846 
97,548: 99,711:102,597: 99,789:105,262:106,708:103,355 
157,677:161,174:165,839:161,300:165,741:167,879:162,603 
93,848: 95,525: 99,173: 97,654:102,138:101,078: 97,454 
151,697:154,407:160,304:157,849:160,823:159,021:153,320 
87,198: 90,276: 94,255: 91,356: 95,867: 95,852: 92,307: 
140,948:145,923:152,354:147,669:150,950:150,799:145,222: 
61,105: 63,949: 64,191: 64,276: 67,818: 67,191: 69,302: 
98,771:103,367:103,759:103,896:106,783:105,709:102,737: 
89,587: 91,747: 94,635: 92,109: 97,195: 97,832: 94,659: 
144,810:148,302:152,969:148,835:153,040:153,914:148,922: 
































Market pr ie ·* 
Prix da marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EG-Linder 
Χώρες τΑς EK 
Community countries 
Paya da la CE 
Pacai dalla CE 
EG-landen 
BOUOKFÎAI 




: BOVINS VIVANTS 
: GREAT BRITAIN 
BŒUFS L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS M 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS H 
: UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
: GENISSES L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES H/H 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡NORTHERN IRELAND 
: BOEUFS U 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS L(M) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS L(H) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U/L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS/GENISSES : 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: UKL/100 KG : 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM 
: BOVINS VIVANTS : 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
: 020586: 090586: 160586: 230586: 300586: 060686: 130686: 200686: 270686: 040786: 110786: 180786: 250786: 
: 080586: 150586: 220586: 290586: 050686: 120686: 190686: 260686: 030786: 100786: 170786: 240786: 310786: 
¡107,720:108,520:111,410¡112,290:112,980:112,720:111,110:109,850¡106,920¡108,550:106,190:105,700:105,590¡ 
:169,47e:170,729:175,276:176,6e»:177,746:177,3W:174,ee4:rø^ 








77,240: 79,260: 82,410: 83,030: 83,390: 83,140: 79,820: 77,070: 76,510: 75,390: 76,130: 75,110: 74,410: 
121,5W:124,696:3JS,652:130,627:131,193:130,800:125,577:121,25e:^ 
69,790: 71,310: 73,540: 73,870: 75,600: 74,000: 71,930: 69,590: 69,050: 68,430: 68,690: 68,440: 66,820: 
109,797:112,16e:115,697:116,216:U8,938:n6,421:U3,164:109,482:ie8,e«:ie7,657:ie8,e67:ie7,673:ie3,125: 
59,870: 59,760: 62,180: 61,600: 64,020: 61,650: 61,250: 58,440: 59,070: 58,020: 58,320: 58,250: 57,050: 
94,190: 94,017: 97,825: 96,912:100,719: 96,991: 96,362: 91,941: 92,932: 91,280: 91,752: 91,642: 89,754: 








97,710:101,150:103,690:106,240:103,760:103,750:102,660: 96,970: 97,470: 98,010: 97,940: 97,590: 96,270: 
153,722:159,134:163,130:167,142:163,240:163,225:161,510:152.558:153,345:154,194:154,084:153,533:151,457: 
92,270: 93,790: 98,190: 99,380: 97,750: 98,390: 96,570: 93,480: 91,930: 92,620: 91,620: 92,920: 92,230: 
145,164:147,555:154,477:156,350:153,785:154,792:151,929:147,067:144,629:145,714:144,141:146,186:145,101: 
65,550: 66,000: 69,410: 70,840: 68,010: 67,510: 67.340: 67,540: 64,740: 64,370: 64,370: 66,760: 65,950: 
103,127:103,835:109,199:111,449:106,997:106,210:105,943:106,257:101,852:101,270:101,270:105,030:103,756: 
92,776: 94,919: 99,772:101,425: 99,544: 99,897: 99,058: 95,485: 94,040: 94,828: 94,258: 95,220: 94,594: 
145,960:149,331:156,966:159,567:156,608:157,163:155,843:150,222:147,948:149,183:148,291:149,805:148,820: 












Τιμές τΑς ογορος 
Market prices 
Prix da marché 





Paya da la CE 
Paesi delle CE 
EG-landen 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
¡BELGIQUE/BKLOIE 
: BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: DANMARK 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DEUTSCHLAND BR 









: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
:IRELAND 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
:ITALIA 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
:LUXEMBOURG 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
: HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM 
: UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
: GREAT BRITAIN 
UKL/lOO KO 
: ECU/100 KG 
: NORTHERN IRELAND 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
:C.E. 

















































































































: 010586: 010686 









































































ZONTA BOO El AH 
UVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 




Τιμίς της άγορδς 
Markat prices 
Prix de marché 






Paya da la CE 
Paaal dalla CE 
EO-landen 
BIEF AND «AL 
VIANOE BOVINE 
CARNI BOVINA 
: BOVINS VIVANTS 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡DANMARK 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ELLAS 
DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ESPANA 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
:FRANCE 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
:IRELAND : 
IRL/100 KG : 
: ECU/100 KG : 
:ITALIA : 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG : 
:IJJXEMBOURG : 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG : 
¡NEDERLAND : 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
:UNITED KINGDOM : 
: UKL/100 KG : 
: ECU/100 KG : 
: GREAT BRITAIN : 
: UKL/lOO KG : 
: ECU/100 KG 
: NORTHERN IRELAND 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡CE. 
: ECU/100 KG 
LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: 020586: 090585¡ 160586: 230586: 300586: 060686¡ 130686: 200685: 270686: 040786: 110786: 180786: 250786: 





















96,977: 98,114:101,101:101,63e¡102,603¡lO2,495¡ieO,958¡ 98,646: 96,952¡ 96,844¡ 96,436¡ 95,678¡ 95,146: 
152,569:154,358:159,057:159,889:161,420:161,250:158,332:155,195:152,530:152,360:151,718:150,525:149,638: 
97,523: 93,529:101,274:101,657:103,000Ü02,833:101,205: 99,057: 97,330: 97,106: 96,719: 95,737: 95,218: 
153,428:155,011:159,329:159,932:162,045:161,782¡159,221¡155,841¡153,124:152,772:152,163:150,618:149,802: 













Τιμές της αγοράς 
Markat pricea 
Prix de marché 






Pays de la CE 
Paaal dalla CE 
EG-landen 
BEEF AND VIAL 
CARNE SOVINA 
RUNDVLEES 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KÄLBER LIVE CALVES : 
: BELGIQUE/BELGIE 
: VEAUX EXTRA 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 1 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 3 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡DANMARK 
: VEAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡DEUTSCHLAND BR 
: VEAUX A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX B 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX D 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS : 
: DM /10O KG 
: ECU/100 KG 
¡ELIAS 
: VEAUX A : 
: DRA/100 KG : 
ECU/100 KG 
: VEAUX B : 
: DRA/100 KG : 
: ECU/100 KG : 
: VEAUX VIVANTS : 
: DRA/100 KG : 
: ECU/100 KG : 
: 010186: 010286: 010386: 010486: 010586: 010686: 010786 

























282,987:303,736 ¡ 261,271:233,300:364,139:222,053:218,300 : 
118,645¡127,365¡109,540: 97,813:152,668: 93,098: 91,524: 





































Τιμές τΛς άγορος 
Markat pricea 
Prix de march* 






Pay* de la CE 




a O B O K P E A Z 
BEEF ANO VEAL 
VIANDE BOVINE 
C A R N I BOVINA 
RUNDVLEES 
¡ VEAUX VIVANTS 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: VEAUX EXTRA 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 1 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 3 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡DANMARK 
: VEAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡DEUTSCHLAND BR 
.' VEAUX A 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX B 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
¡ VEAUX C : 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX D : 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DM /100 KG : 
: ECU/100 KG : 
¡ELIAS : 
: VEAUX A : 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG : 
: VEAUX B : 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS : 
: DRA/100 KG : 
: ECU/100 KG : 
LEBENDE KÄLBER LIVE CALVES : 
: 020586: 090586: 160586¡ 230586¡ 300586¡ 060686: 130686: 200686: 270686: 040786: 110786¡ 180786 
: O80586¡ 150586: 220586: 290586: 050686: 120685: 190686: 260686: 030786: 100786: 170786: 240786 













: : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : : : 1412,50:1402,50:1402,50:1402,50:1402,50:1402,50:1402,50:1402,50:1387,50:1387,50:1337,50:1337,50 
164,596:163,431:163,431:163,431 ¡163,431 ¡163,431 ¡163,431:163,431:161,683:161,633:161,683:161,683 
: : : : : : : : : : : 
1330,00:1320,00:1320,00:1320,00:1320,00:1320,00:1320,00:1320,00:1305,00:1305,00:1305,00:1305,00 
154,983:153,817:153,817:153,317:153,817:153,317:153,317 ¡153,817 ¡152,069 ¡152,069 ¡152,069 ¡152,069 
: : : : : : : : : : : 
1245,00:1235,00¡ 1235,00¡ 1235,00:1235,00:1235,00¡ 1235,00¡ 1235,00¡ 1220,0O¡ 1220,00¡ 1220,00 ¡1220,00 
145,078:143,913:143,913:143,913:143,913:143,913:143,913:143,913:142,165:142,165:142,165:142,165 
: : : : : : : : : : : 
1325,13:1315,13:1315,13:1315,13:1315,13:1315,13¡1315,13:1315,13:1300,13:1300,13:1300,13:1300,13 
154,415:153,249:153,249:153,249:153,249:153,249:153,249:153,249:151,502:151,502:151,502:151,502 
: : : : : : : : : : : 
572,900:576,700:586,500:577,500:585,400:583,000:582,300:580,200:584,000:580,700:578,200:579,300 




180,281¡180,784¡187,073¡187,073¡179,694:179,694¡ 179,694 ¡179,694 ¡169,297 ¡182,378 ¡155,294 ¡155,294 
: : : : : : : : : 
233,300 ¡430,700 ¡430,700 ¡430,700¡188,600 ¡188,600 ¡188,600 ¡315,000 ¡218,300 ¡218,300 ¡218,300:218,300 




: : : : : ¡ ¡ : : : : 
21540,O¡2154O,O¡21540,0¡21540,0¡21540,0:21540,0¡21540,0¡2154O,0¡21540,0¡2154e,0¡2154e,e¡21540,0: 
134,618¡184,618 ¡184,618 ¡184,618 ¡184,618 ¡184,618 ¡184,613 ¡184,618 ¡184,618 ¡184,618 ¡184,618 ¡184,618 ¡ 
20933,0¡20706,0.-20706,0¡20648,0:20503,0:30416,0¡ 20416,0 ¡20358,0 ¡20358,0:20358,0:20358,0:20358,0¡ 



















































Prix de march* 




Χωρίς της EK 
Community countries 
Paya d * ia CE 








¡ VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
¡ESPANA 
: VEAUX VIVANTS 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡FRANCE 
: VEAUX BLANCS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX BLANCS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX BLANCS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS U 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES R 
: FF /ÎOO KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROUGES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROUGES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: FF /100 KG 























































































































































































































Marturt pr ie · · 
Prix ds march* 






Pays de le CE 
P B » * I dalla CE 
EG-landon 
soaoKKAi 
BIEF AND VIAL 
CARNI BOVINA 
RUNDVUIS 

























060686: 130686: 200686: 270686: 040786: 110786: 180786 
120686: 190686: 260686: 030786: 100786: 170786: 240786 
25893 
175,894 









VEAUX BLANCS E 




















VEAUX BLANCS U 




















VEAUX BLANCS R 




















VEAUX ROSES CLAIRS 




















VEAUX ROSES CLAIRS 




















VEAUX ROSES CLAIRS 




















VEAUX ROSES U 




















VEAUX ROSES R 




















VEAUX ROSES 0 




















VEAUX ROUGES R 




















VEAUX ROUGES 0 










































Τβμίς της αγοράς 
Market prices 
Prix d · maren* 




Xftpcç της ΕΚ 
Community countries 
Pays de le CE 
Paesi delle CE 
EG-Ianden 
: VEAUX VIVANTS 
:IRELAND 
: VEAUX VIVANTS 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ITALIA 
: VEAUX 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: LIT/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: LIT/lOO KG 
: ECU/100 KG 
¡LUXEMBOURG 
¡ VEAUX VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
: VEAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM : 
: VEAUX VIVANTS 
: UKL/100 KG 


















































































































































































Mark »dep rl Mr 
Τιρίς τΛς όγορος 
Market pr ie ·* 
Prix d*, march* 






Paya dab· CE 
Paesi della CE 
EO-landan 
BEEF AND VEAL 
VI A « DE BOVINE 
CARNE BOVI HA 
RUNDVLEES 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
:IRELAND 
: VEAUX VIVANTS 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ITALIA 
: VEAUX 1 
: LIT/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: LIT/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: LUXEMBOURG 
: VEAUX VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
¡ VEAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 3 : 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM : 
: VEAUX VIVANTS : 
: UKL/100 KG 





































































































































: 130636: 200686: 270686 
: 190686: 260686: 030785 
¡131,795:138,182:133,381 
¡170,582:178,849:172,635 
371714: 371714: 371714 
239,199:239,199:239,199 
309978: 309978: 309978 
199,472:199,472:199,472 




































: 110786: 180786 
































































LÌS&BÌR üïïsssr s a s 
Ä ^ T 8 S S r r e # í * P^md.to%Ecoun,ri·· 








: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡DANMARK 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DM / 1 0 0 KG 
: ECU/100 KG 
¡ELLAS 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ESPANA 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
:FRANCE 
: FF / 1 0 0 KG 
: ECU/100 KG 
:IRELAND 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ITALIA 
: L I T / 1 0 0 KG 
: ECU/100 KG 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: NEDERLAND 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
:UNITED KINGDOM 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: C . E . 
: ECU/100 KG 
0 1 0 1 8 6 






























































































































































































Me riet preise 
Τιρίς τΑς άγορας 
Markat prie«· 
Prix d * march* 






Paya da la CE 
Paesi itoli· CE 
EG-landen 
BOBOKKAI 
B E E F A N D V E A L 
CAM» BOVINA 
RUNDVUES 






































































































060636¡ 130686¡ 200686 















270586: 040786: 110786 




























































348527: 347020: 347020 
224,277:223,308:223,308 

















































































Τιμίς της ογορος 
Marinst price· 
Prix de march« 









: BOVINS VIVANTS 
: OS /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
¡SUEDE 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡SDISSE 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
/100 KG 
: ECU/100 KG 
: AUTRICHE 
: TAUREAUX 
: OS /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 
: OS /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
¡SUEDE 
: BOEUFS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EP 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS : 
: SKR/100 KG : 





























































































































































































































Τκιίς της Αγορος 
Maritat pr ie · · 
Prix cto march* 
Prezzi di marcato 
Marktprijzen 








OS /100 KG 
ECU/100 KG 
280486: 050586: 120586: 190586: 260586 
040586: 110586: 180586: 250586: 010686 
2450,18:2417,92:2402,95:2430,15:2398,02 
149,29: 147,32: 146,41: 148,07: 146,11 
020686: 090686: 160686: 230686: 300685: 070786: 140786: 210786 
080686: 150636: 220686: 290686: 060786: 130786: 200786: 270735 
2414,90:2410,38:2408,27:2413,04:2384,71:2325,60:2330,15:2330,15 






134,03: 134,20: 134,20: 134,03: 136,45 
1003,10:1002,59:1004,99:1004,99¡1021,05¡1021,05:1027,61:1027,61 









456,11: 456,11: 456,11: 452,64: 452,64 
232,59: 232,59: 232,59: 230,82: 230,82 




OS /100 KG 
ECU/100 KG 
2750,00:2736,00:2683,00:2710,00:2657,00 
167,56: 166,70: 163,47: 165,12: 161,89 
452,64: 452,64: 453,03: 453,03: 454,51: 454,51: 447,73: 447,73 
230,82: 233,86: 235,28: 235,28: 236,05: 236,05: 232,53: 237,51 
0,000: O,O00¡ O,O0O¡ 0,00ø: 0,000: 0,000: O,OO0¡ 0,000 
147,818:147,544:147,478:147,716:146,645:143,567:143,769:143,919 
2668,00:2659,00:2664,00:2678,00:2654,00:2603,00:2595,00:2597,00 
162,56: 162,01: 162,32: 163,17: 161,71: 158,60: 158,11: 158,23 
BOEUFS 
OS /Ιββ KG 
ECU/100 KG 
2674,00:2446,00:2534,00:2545,00:2610,00 
162,93: 149,03: 154,40: 155,07: 159,03 
2577,00¡2581,00¡2471,00¡2498,Øø¡2536,00¡2377,00¡2421,00¡2510,00 
157,02: 157,26: 150,56: 152,20: 154,52: 144,83: 147,51: 152,93 
GENISSES 
OS /100 KG 
ECU/100 KG 
2394,00:2379,00:2369,00:2364,00:2363,00 
145,86: 144,95: 144,34: 144,04: 143,98 
2359,00:2394,00:2378,00:2387,00:2339,00:2301,00:2275,00:2235,00 
143,73: 145,86: 144,89: 145,44: 142,51: 140,20: 138,61: 139,22 
VACHES 
OS /100 KG 
ECU/100 KG 
1896,00:1351,00:1890,00:1929,00:1913,00 
115,52: 112,78: 115,16: 117,53: 116,56 
1953,00:1944,00:1947,00:1931,00:1892,00:1825,00:1856,00:1838,00 
118,99: 118,45: 118,63: 117,65: 115,23: 111,19: 113,03: 111,99 
BOVINS VIVANTS 
OS /ÌOO KG 
ECU/100 KG 
2450,18:2417,92:2402,95:2430,15:2393,02 
149,29: 147,32: 146,41: 148,07: 146,11 
2414,90:2410,38:2408,27:2413,04:2384,71:2325,60:2330,15:2330,15 






173,04: 173,04: 173,04: 173,04: 180,79 
1297,50:1297,50:1307,50:1307,50:1327,50:1327,50:1327.50:1327,50 





143,23: 143,23: 143,23: 143,23: 144,08 
1073,95:1073,95:1073,95:1073,95:1092,75:1092,75:1092,75:1092,75 
144,43: 143,51: 143,14: 143,14: 145,65: 144,76: 144,41: 144,41 




203,67: 203,67: 203,67: 203,67: 204,89 
1527,12.1525,44:1525,44:1525,44:1539,44:1539,44:1550,64:1550,54 
205,37: 203,84: 203,32: 203,32: 205,19: 203,94¡ 284,92: 204,92 




186,82: 186,82: 186,32: 186,82: 137,94 
1394,43:1394,43:1394,43:1394,43:1407,68:1407,68:1418,28:1418,28 
187,53: 185,34: 185,86: 185,86: 187,63: 186,48: 187,43: 187,43 




143,97: 146,37: 146,37: 143,97: 144,83 
1079,50:1079,50:1079,50:1079,50:1099,50:1099,50:1099,50:1099,50 





134,03: 134,20: 134,20: 134,03: 136,45 
1003,10:1002,59:1004,99:1004,99:1021,05:1021,05:1027,61:1027,61 











Τιμίς τΛς αγοράς 
Markat price* 
Prix de march* 















: GENISSES/BOEUFS A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS B 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES B 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES E&F 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Al 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A2 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Bl 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX B2 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX E 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/100 KG 




















































































































































































































































Τιμίς τΛς αγοράς 
Markat pricea 
Prix de march* 













; GENISSES/BOEUFS A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS Β 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Β 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES ESF 
: SFR/iOO KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Al 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A2 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Bl 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX B2 : 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX D : 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX E : 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: 280486: 050586: 120586: 190586: 260586: 020686: 090686: 160686: 230686: 300686: 070786: 140786: 210786: 

































456,11: 456,11: 456,11: 452,64: 452,64¡ 452,64: 452,64: 453,03: 453,03: 454,51: 454,51: 447,73: 447,73: 
232,59: 232,59: 232,59: 230,82: 230,82: 230,82: 233,86: 235,28: 235,28: 236,05: 236,05: 232,53: 237,51: 
126 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΟΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BU INVOER UIT DERDE LANDEN 
'■ •"2"·?*·*»*· a * « * ' C W T · * * . scmndM. Schumi / Atonta, Umoa. τλβττίο/Aueria, e*·*·». 
•OeJOKBCAZ 
BUS ANO VIAL 
CARNE SOVINA 
RUNDVLEES 




¡02 .01 .A.II . A) 1 
:C.E. 
:02.01.A.II .A) 2 
:C.E. 
¡02.Θ1.A. I I . A) 3 
:C.E. 
i l · . Sviner. / CtMtwirlJk. Zw ►den, ZwilMii nd. E C U / K » k . 








































































¡ PREIJÏVEMENTS IMPORTATION 
¡NO. REGLEMENT 
¡ 01 .02 . A. I I 
:C.E. 
:02.01.A.II .A) 1 
:C.E. 
¡02.01.A.II .A) 2 
:C.E. 
¡02.01.A.II .A) 3 
:C.E. 
¡02 .01 .A.I l A) 4 AA) 
:C.E. 
.•02.01.A. I I A) 4 BB) 
:C.E. 
¡02.06.C.I A) 1 
:C.E. 
¡ 0 2 . 0 6 . C l A) 2 
¡CE. 
¡ 1 6 . 0 2 . B . I l l B) 1 AA) 
:C.E. 


























































































































AFGIFTER VED INDFØRSUR FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AU8 DRITTLÄNDERN 
ΕίΤΟΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΟΡΕΖ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DE8 PAYS TIERS 
PRELIEVI ALLIMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BU INVOER UIT DERDE LANDEN 
II. AnSf mdIMSHS· - ASSBIB PiHUSHdw - TBWSC BBSSt · OSASI BëNl ceMpMss 
B U F A N O V I M . 
VIANDE BOVINE 
RUNDVLEES 








¡02.01.A. U.A) 3 
:C.E. 
¡02.01.A.II A) 4 AA) 
:C.E. 
¡02.01.A.11 A) 4 BB) 
:C.E. 
:02.O6.C.I A) 1 
¡CE. 
¡02.06.CI A) 2 
:C.E. 




























































































































: PREIÆVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /100 KG 
:NO. REGLEMENT 
:02.01.A.II B) 1 : 
:CE. : 
:02.Ol.A.II B) 2 : 
:C.E. : 
:<1) : 
:02.Ol.A.II.B) 3 : 
:C.E. : 
¡02.01.A.II B) 4 AA) : 
:C.E. : 
¡02.01.A.II B) 4 BB) 11 
:CE. : 
¡(1) : 
:02.01.A.II B) 4 BB) 22 : 
:C.E. : 
:(A)(B) : 













































































































M E J E R I P R O D U K T E R 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α 
M I L K P R O D U C T S 
P R O D U I T S L A I T I E R S 
P R O D O T T I L A T T I E R O - C A S E A R I 













22.5.83 23.5.83 01.4.84 
02.04.» 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ - TÅRSET PRICE ­ PRIX INDICATIFS ­ PREZZO INDICATIVO ­ RICHTPRIJS 
Koeeeik (3,7 X fedtinhold) 
KuhaUch (3,7 X fettgehelt ) 
Γβλα αγελβαος (3 ,7 % λιπαρές ουσΓες) 
Con's allit (3,7 Χ fet content) 
Lelt de vache (3,7 X de »atiere gresse) 
Lette dl vecche (3,7 X Batería grasse) 
Koeaelk (3,7 X vetgehelte) 
24,26 26,81 27,43 27,43 










'Αποκορυφωμένο γβλα at σκόνη 
Ski«*ed-ailk ponder 
Poudre de l e l t «aigre 































III. STlTTEFORANSTALTNINeER-eEHAEHRUNC VON BEIHILFEN- ΜΕΤΡΑ ECHBEIAt -MEASURES OF AID-HESURES D'AIDE-NISURE D'AIUTO-STEUMUATRESELEN 
SkuasMtuelk (envendes H l foder) 
HegeraHch (verwendet f Or Putterzwecke) 
'AnoKopuQQuCvo γ6λα (για τή διατροφή τβν Zfiav) 
Ski «sied ■ ai Ik (for use es enleei feed) 
Lelt aelgre (destiné à l 'eUesntst ion des sniesus) 
Lette screeeto (per l 'aliaentzione degli enleei! ) 
Ondereeik (voor voeder-doeleinden) 
Skuaeetaaelkpulver (envendes t i l foder) 
Regerei Ichpulver (verwendet fOr Futterzwecke) 
'AnoKopueouCvo γάλα crê σκόνη (γ ιβ τή διατροφή τβν ζάον) 
Skieeid « i lk ponder (for use es enleei feed) 
Poudre de l e l t eelgre (destinée è l 'a l iaentat ion des enleeux) 
Lstte screeeto in polvere (per l 'alisentazione degli anieal i ) 
Negere aelkpoeder (voor voederdoeleinden) 
SkuBSKtBselk forarbejdet t i l casein og ceselneter 
HegeraHch verarbeitet zu Kasein und Keselnaten 
'AnoKopueouCvo γβλα μεταποιημένο σ£ τυρΤνη kaf τυρινικβ άλατα 
Ski«eed s i lk processed Into casein end casei nat es 
Lait écréeé transformé en caséine et en caséinates 
Lstte screesto trasfonseto In cessine e in caseinati 









































































(1) Valable è partir du 1.5.1981 (Regi. (CEE) n" 1584/81) (4) vsteble è pertlr 
(2) Veleble » pertlr du 1.5.1981 ( Régi.(CEE) n» 1585/81) (5) ■' 
(3) Valable i partir du 1.10.1981 (Rigl.(CEE) n» 2861/81) (6) Valable s partir 
(7) Valable 1 partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1444/83) (9) Valable è partir 
(8) Valable à partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1443/83) 
du 01.06.1982 (Régi.(CEE) n° 1330/82) 
01.06.1982 (Règi.(CEE) n° 1331/82) 
du 1.12.1982 (Règi.(CEE) n° 3282/82) 





PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFOIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΟΡΕΧ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BU INVOER UIT DERDE LANDEN 
neotowTA 
m LX PRODUCTS 
PRODUITS U U T I I R · 
PROD. LATT. CAS­
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PREIÆVEMENTS IMPORT. HOY. MEN FAYS TIERS ECO /100 KB 
¡NO. REGLEMENT 
¡04.02.A.I PG 01 
:C.E. 
:04.02.A.II.B)1 PG 02 
:C.E. 
¡04.02.A.II.B)2 PG 03 
:C.E. 
¡04.02.A.III.A)1 PG 04 
:C.E. 
¡04.02.B.II.A PG 05 
¡C.E. 
¡04.03.A PG 06 
:C.E. 
¡04.04.A PG 07 
:C.E. 
¡04.04.C PG 08 
:C.E. 
¡04.04.B.I.A) PG 09 
¡C.E. 
¡04.04.E.I.B)1 PG 10 
¡C.E. 
¡04.04.E.I.B)2 PG 11 
:C.E. 


































































































































ΤΗ*ΕΣ KATO· AK) Y 
THRESHOLD PRICES 
PRDC DE SEUIL 
PREZZI M ENTRATA 
DREMPELPRUZEN 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
BZ0OPCZ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΧΑΓΟΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ X Q K Z 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BU INVOER UIT DERDE LANDEN 
rAAAinOROSSXA 
MIUC PRODUCTS 
PRODUITS UUTI IM 
pene. LATT. CAB. 
ZUWLPRODUKTt« 
: PrOIÆVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG : 
¡NO. REGLEMENT 
¡04.02.A.I PG 01 
¡C.E. 
¡04.02.A.II.B)1 PG 02 
:C.E. 
:O4.02.A.II.B)2 PG 03 
¡C.E. 
:04.02.A.III.A)1 PG 04 
:C.E. 
¡04.02.B.II.A PG 05 
¡CE. 
¡04.03.A PG 06 
¡C.E. 
¡04.04.A PG 07 
¡C.E. 
¡04.04.C PG 08 
:C.E. : 
¡04.04.E.LA) PG 09: 
:C.E. : 
:04.O4.E.I.B)1 PG 10: 
¡C.E. : 
¡04.04.E.I.BJ2 PG 11: 
:C.E. : 
¡17.02.A.II PG 12: 








































































































































: 120586: 160586 












































F % R E K · O 
S C H A F F L E I S C H 
Π Ρ Ο Β Ε Ι Ο Κ Ρ Ε Α Σ 
S H E E P N E A T 
V I A N D E O V I N E 
C A R N I O V I N E 





PRIX DE BASE 









1/100 «g PAB 
20.10.80­5.04.81 
06.04.81 ­ 19.0932 



























































































Cl) 12.10,1981 (5 ) 20.05.1982 
ÅV .S?"™ '.IS? <6> »·06.1982 
Sì ?*.·2!·.!£ ß? SI ·01.1983 







QUALITE DE REFERENCE 




Τιμ*ς Tftc; αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 







C i l H I OVlMi 
S C H A K V L I I I 
: AGNEAU PAB GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS 
¡BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡ELLAS 
DRA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡ESPANA 
: PTA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡IRELAND 
: LHL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡PORTUGAL 
: ESC/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡UNITED KINGDOM 
: GREAT BRITAIN 
: UKL/KG FAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND : 
: UKL/KG PAB 
¡ ECU/100 KG PAB: 
¡C.E. 
: ECU/100 KG PAB 
¡REGION I 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡REGION III 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡UNITED KINGDOM 
: AGNEAU PAB 
: UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡REGION ¥11 
: AGNEAU PAB 
: ECU/KG PAB 














































































































































: 010486: 010586: 010686: 010786 
: 300486: 310586¡ 300686¡ 310786 
: 271,751:277,770:270,734:243,462 
¡585,520¡590,991¡572,O00:514,382 
: 35,682¡ 34,581: 29,825: 29,666 
.424,028¡4O5,818¡347,556¡345,692 




484,12¡ 500,86¡ 554,02¡ 520,45 
335,300¡342,520¡376,351:353,544 
28,218¡ 28,904¡ 26,792¡ 25,244 
397,110:399,296:366,390:345,208 
2,6612: 2,7523¡ 2,3228¡ 2,0957 
354,768:360,019:300,638:271,245 




55516: 49992: 44521: 49017 
369.232:328,435:290,452:319,780: 
2,6430: 2,5900: 2,0747: 1,6726: 
427,226:411,633:326,404:263,144: 





2,6220: 2,5751: 2,0745: 1,6806: 
423,823:409,255:326,381:264,406: 


















QUALITE DE REFERENCE 




Τιμές της αγορβς 
Market prices 
Prix de march« 









AGNEAU PAB GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS 
: 280486: 050586: 120586: 190586: 260586: 020686: 090686: 160686: 230686: 300686: 070786: 140786: 210786 
: 040586: 110586: 180586: 250586: 010686: 080686: 150686: 220686: 290686: 060786: 130786: 200786: 270786 
BELGIQUE/BELGIE : : : : ¡ : : : : : : : : 
0,10 X BFR/KG PAB :277,77O¡277,77e¡277,770¡277,770¡277,770¡291,660¡265,662¡264,162¡264,162¡244,716¡244,716¡244,716¡244,716 
ECU/100 KG ΡΑΒ:598.489:598,489:586,867:586,867:586,867:616,213:561,285:558,116:558,116:517,Ο31:517,β31:517,β3ϋ517,031 
DANMARK : : : : : : : : : : : : : 
0,10 X DKR/KG PAB : 35,365: 34,465¡ 34,465: 34,465: 34,465: 29,666: 29,666: 29,666: 29,666: 29,666: 29,666: 29,666: 29,666 
ECU/100 KG PAB:420,265:409,569:401,615:401,615:401,615:345,692:345,692:345,692:345,692:345,692:345,692:345,692:345,692 
DEUTSCHLAND BR : : : : : : : : : : : : : 
1,50 % DM /KG PAB : 9,1151: 8,8757: 8,9010: 8,9456: 9,0228: 8,9465: 8,9321: 8,6992: 8,4915: 8,2963: 8,1737: 7,9659: 8,0229 
ECU/100 KG PAB:382,159:372,122:373,182:375,e52:378,289¡375>090:374,486:364,722:356,014:347,830:342,690:333,978:336,367 
ELLAS : : : : : : : : : : : : : 
12,40 X DRA/KG PAB ¡567,988¡567,988¡53B,047¡538,047¡538,047¡534,018¡534,018¡534,018:534,018:534,018:534,018¡534,018¡344.654 
ECU/100 KG PAB:554,973:554,973:461,158:461,158:461,158:457,705:457,705:457,705:457,705:457,705:457,705:457,705:295,401 
ISPANA : : : : : : : : : : : : : 
20,90 X PTA/KG PAB : 477,73: 486,22: 498,34: 512,41: 522,83: 543,67: 552,26: 565,46: 560,96: 541,26: 524,91: 515,92: 506,36 
ECU/100 KG PAB:330,881:336,756:338,528:348,088:355,165:369,324:375,153:384,124:381,066:367,683:356,575:350,469:343,976 
FRANCE : : : : : : : : : : : : : 
14,30 X FF /KG PAB : 28,220: 28,704: 29,349: 29,172: 28,764: 27,527: 27,203: 26,039: 26,289: 25,599: 25,772: 25,455: 24,850 
ECU/100 KG ΡΑΒ:397,129:403,949:401,35β:39β,926:393,347:376,433:372,003:356,094:359,508:350,075:352,431:348,097:339,830 
IRELAND : : : : : : : : : : : : : 
3,20 X IRL/KG PAB : 2,7002: 2,7732: 2,7964: 2,7918: 2,6652: 2,5104: 2,4288: 2,2120: 2,1241: 2,0903: 2,0762: 2,1188: 2,1157 
ECU/100 KG PAB¡359,972¡369,708¡361,94©¡361,347¡344,957¡324,926¡314,365¡286.300¡274,927¡270,553¡258,720¡274,237¡273,829 
ITALIA : : : : : : : : : : : : : 
13,40 X LIT/KG PAB : 7349,7¡ 6898,1¡ 6741,9¡ 6741,9¡ 6742,3¡ 6751,8¡ 6796,8: 6796,8: 6669,8: 6657,3: 6711,6: 6711,6: 6617,9 
ECU/100 KG PAB:495,932:465,461:433,841:433,841:433,870:434,477:437,372:437,372:429,203:428,398:431,893:431,893:425,860 
NEDERLAND : : : : : : : : : : : : : 
1,10 X HFL/KG PAB :11,4143:11,5655:11,3800:10,9470:10,5518:10,5954:10,3925:10,0870:10,6250: 9,9596: 9,7915: 9,9911: 9,9474 
ECU/100 KG PAB:424,719:430,345:423,443:407,331:392,626:394,248:385,699:375,331:395,350:370,591:364,336:371,763:370,137 
PORTUGAL : : : : ¡ : : : : : : : : 
3,80 X ESC/100 KG PAB: 51380: 50660: 49480: 49480: 49480: 44040: 43440: 44920: 44920: 44920: 47960: 50780: 50780 
ECU/100 KG PAB:341,724:335,935:322,802:322,802:322,802:287,312:283,397:293,053:293,053:293,053:312,885:331,283:331,283 
UNITED KINGDOM : : : : : : : ¡ : : : : : 
GREAT BRITAIN : : : : : : : : : : : : : 
28,00 X UKL/KG PAB : 2,7420: 2,6972: 2,6834: 2,4842: 2,3783: 2,5028: 2,3927: 1,9143: 1,5131: 1,6021: 1,7189: 1,7593: 1,6684 
ECU/100 KG PAB:443,217:435,972:422,167:390,821:374,173:393,760:376,438:301,164:23e,054:252,O47:27e,433:276,782¡262,475 
NORTHERN IRELAND : : : : : : : : : : : : : 
1,20 X UKL/KG PAB : 2,2008: 2,2953: 2,2553: 2,3027: 2,0823: 2,2472: 2.1862: 1,9931: 1,8854: 1,8697: 1,8760: 1,8825: 1,8314 
ECU/100 KG ΡΛΒ:355,735:371,01β:354,815:362,265:327,592:353,547:343,939:313,566:296,623:294,151:295,139:296,171:288,132 
C.E. 
ECU/100 KG PAB:425,512¡421,817¡4Ol,e21¡393,817¡3ee,787¡392,730¡388,103¡365,456:346,062:345,121:349,313:350,034:322,463 
REGION I 
AGNEAU PAB 
ECU/100 KG PAB 524,331 508,516 446,980 446,980:446,996¡445,650:447,152:447,152:442,912:442,495:444,309:444,309 363,109 
REGION III 
AGNEAU PAB 


















ECU/100 KG PAB 





AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ XQPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 




VMHBE W I R E 
CAINI OVINE 
SCHAPEVLE» 

















:O2.01.A.IV.A) 5 AA) 
:C.E. 
:(2) 











:O2.01.A.IV.B) 5 AA) 
:C.E. 
:02.01.A.IV.B) 5 BB) 
:C.E. 
:02.06.C.II A) 1 : 
:C.E. : 



















































































































































AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDe 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ε1ΣΑΓΟΓΉ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΟΡΕΖ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BU INVOER UIT DERDE LANDEN 
ICHAFFLÍIKH 
npoteto KPEAi 




: ITOUVEMENTS IMPORTATION 
¡NO. REGLEMENT 
¡ O l . 0 4 . Β 














¡02.01.A.IV.A) 5 AA) 
¡CE. 
¡(2) 







¡O2.01.A.IV.B) 3 : 
¡CE. : 
¡02.01.A.IV.B) 4 : 
:C.E. : 
:02.01.A.IV.B) 5 AA) : 
:C.E. : 
¡O2.01.A.IV.B) 5 BB) 
:C.K. : 
:02.O6.C.II A) 1 : 
:C.E. : 
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Salg og abonnement - Verkauf und Abonnement - Πωλήσβις και συνδρομές - Sales and subscriptions 
Vente et abonnements ■ Vendita e abbonamenti ■ Verkoop en abonnementen 
BELGIQUE/BELGIË IRELAND UNITED KINGDOM 
Moniteur belge/Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42/Leuvensestraat 40-42 
1000 Bruxelles/1000 Brussel 





Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 
1040 Bruxelles/1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34/Bergstraat 34 
Bte 11/Bus 11 




1116 København Κ 
Tlf: (01) 12 11 95 




Postfach 01 80 06 
5000 Köln 1 
Tel. (02 21) 20 29-0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 882 595 
GREECE 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
Athens 
Tel. 322 22 55 
Telex 219410 ELEF 
Sub-agent for Northern Greece: 
Molhos Bookstore 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 275 271 
Telex 412885 LIMO 
FRANCE 
Service de vente en France des publications 
des Communautés européennes 
Journal officiel 
26, rue Desaix 
75732 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 578 61 39 
Government Publications Sales Office 
Sun Alliance House 
Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 03 09 
or by post 
Stationery Office 
St Martin's House 
Waterloo Road 
Dublin 4 
Tel. 68 90 66 
ITALIA 
Licosa Spa 
Via Lamarmora, 45 
Casella postale 552 
50 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 570466 LICOSA I 
CCP 343 509 
Subagenti: 
Libreria scientifica Lucio de Biasio ­ AEIOU 
Via Meravigli, 16 
20 123 Milano 
Tel. 80 76 79 
Libreria Tassi 
Via A. Farnese, 
00 192 Roma 
Tel. 31 05 90 
28 
Libreria giuridica 
Vìa 12 Ottobre, 172/R 
16 121 Genova 
Tel. 59 56 93 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
5, rue du Commerce 
L-2985 Luxembourg 
Tél. 49 00 81 - 49 01 91 
Télex PUBOF - Lu 1322 
CCP 19190-81 
CC bancaire BIL 8-109/6003/200 
Messageries Paul Kraus 
11, rue Christophe Plantin 
L-2339 Luxembourg 




Staatsdrukkerij­ en uitgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat 
Postbus 20014 
2500 EA s-Gravenhage 
Tel. (070) 78 99 11 
HM Stationery Office 
HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. 01-211 56 56 
Sub-agent: 
Alan Armstrong & Associates Ltd 
72 Park Road 
London NW1 4S 
Tel. 01-723 39 02 
Telex 297635 AAALTD G 
ESPANA 
Mundi­Prensa Libros, S.A. 
Castello 37 
E-28001 Madrid 
Tel. (91) 276 02 53 - 275 46 55 
Telex 49370-MPLI-E 
PORTUGAL 
Livraria Bertrand, s.a.r.l. 
Rua João de Deus 
Venda Nova 
Amadora 




6, rue Grenu» 
1211 Genève 
Tél. 31 89 50 
CCP 12-236 
UNITED STATES OF AMERICA 
European Community Information 
Service 
2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. (202) 862 9500 
CANADA 
Renouf Publishing Co.. Ltd 
61 Sparks Street 
Ottawa 
Ontario K1P 5R1 
Tel. Toll Free 1 (800) 267 4164 
Ottawa Region (613) 238 8985-6 
Telex 053-4936 
JAPAN 
Kinokuniya Company Ltd 
17-7 Shinjuku 3-Chome 
Shiniuku-ku 
Tokyo 160-91 
Tel. (03) 354 0131 
Journal Department 
PO Box 55 Chitóse 
Tokyo 156 
Tel. (03) 439 0124 
DA = Landbrugsmarkeder: Priser. 
DE = Agrarmärkte: Preise. 
GR = Γεωργικές αγορές: Τιμές. 
ΕΝ = Agricultural markets: Prices. 
FR = Marchés agricoles: Prix. 
IT = Mercati agricoli : Prezzi. 
NL = Landbouwmarkten: Prijzen. 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Ecus BFR 
Abonnement 41,21 1.850 




KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
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